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L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . S e s i o n e s m u n i c i p a l e s . 
L o s n u e v o s c o n c e j a l e s e x p l i -
c a n I O S 
l e s 
S e r e u n i ó a y e r , a l a s c i n c o y m e d i a 
d e l a I t a r d e , e l P l e n o m u n i c i p a l , b a j o 
l a p r e s i d e n c i a d e l a l c a l d e d o n R a f a e l 
d e l a V e g a ( L a m e r á y c o n a s i s t e n c i a 
d e l o s ' c o n c e j a l e s s e ñ o r e s B a r r e d a , 
G a l á n , P i n o , N e g r e t e , G u r t u b a y , 
G r i n d a , V e l a s c o , l i o i z d e l a P a r r a , 
J u s t e , ' L a v í n P i l i p h , R u i z M a r t í n , R e -
s i n e s , V i e g a H a z a s , T e r á n , S o t o r r í o , 
P a s c u a l , H u i d o b r o , V a l l e , G o n z á l e z , 
B o h i g a s , A n i e v a E s c a n d ó n , R u i z y 
D o r a o . 
P o r e l s e c r e t a r i o , d o n P e d r o B u s t a -
m a n t e , se d a J e c t u r a d e l a c t a d e * l a 
« e s i ó n a n t e r i o r , q u e es a p r o b a d a d e s -
p u é s d e u n a b r e v e a c l a r a c i ó n d e l c o n -
c e j a l s e ñ o r D o r a o . i 
S e g u i d a m e n t e se d a l e c t u r a d e u n 
o f i c i o d e l g o b e r n a d o r c i v i l d a n d o c u e n -
t a d é l n o m b r a m i e n t o d e l o s n u e v o s 
c c u c c j a l e s . 
K i a l c a l d e d e s i g n a a l o s s e ñ o r e s P i -
n o y A n i m a E s c a n d ó n p a r a q u e s a l -
g a n a r e c i b i r l e s , y p r e c e d i d o s d e a q u é -
l l o s , p e n e t r a n e n e l s a l ó n l o s s e ñ o r e s 
d o n D o m i n g o S o l í s C a g i g a l , d o n F e -
l i p e S e s m a , d o n J o s é Q u í n t e l a , d o n 
J o s é M a r í a C o r t i g ú e r a y d o n F r a n c i s -
c o G o n z á l e z C a m i n o . 
E l a l c a l d e l e s d a l a b i e n v e n i d a , y 
e n u n b r e v e d i s c u r s o d i c e q u e , a n t e 
l a g a r a n t í a d e s u s n o m b r e s , p u e d e 
- a f i r m a r s e q u e l o s m i e v o s c o n c e j a l e s 
r e a l i z a r á n u n a a d m i r a b l e l a b o r d e c o -
l a b o r a c i ó n e n b e n e f i c i o d e l o s i n t e í e -
ses d e l a a d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l . . 
H a c e u s o d e l a p a l a b r a d o n D o m i n -
g o S o l í s C a g i g a l , q u i e n c o m i e n z a d i -
c i e n d o q u e a g r a d e c e s i n c e r a m e n t e l o s 
e x p r e s i v o s c u a n i n m e r e c i d o s e l o g i o s 
q u e l e s h a d e d i c a d o e l a l c a l d e p r e s i -
d e n t e d e l A y u n t a m i e n t o . H a c e e x t e n -
s i v o s u s a l u d o a t o d o s l o s c o m p a ñ e -
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v i e n e a r e p r e s e n t a r , c u y o s a l t o s i n t e 
r e s e s s o n d e t o d o s . _ • • 
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a q u e n o p u e d e n t r a t a r s e r e g l a m e n t a * 
r i a m e n t c m á s q u e l o s a s u n t o s " q u e 
figuran e n e l o r d e n d e l d í a . 
A c o n t i n u a c i ó n , l o s s e ñ o l e e s d o n F e -
l i p e S e s m a y d o n J o s é M a r í a C o r t i -
g ú e r a se e x p r e s a n e n p a r e c i d o s t é r -
m i n o s q u e l o h a h e c h o e l s e ñ o r S o l í s 
C a g i g a l , a n u n c i a n d o q u e v i e n e n a l 
A y u n t a m i e n t o d e s e o s o s d e a p o r t a r s u 
m e j o r v o l u n t a d p a r a t r a b a j a r p o r l o s 
i n t e r e s e s d e l M u n i c i p i o . 
A s u n t o s d e ! o r d e n d e l d í a . 
L a C o m i s i ó n P e r m a n e n t e p r o p o n e 
a l P l e n o l a r e s c i s i ó n d e l c o n t r a t o d e 
r e c o g i d a y t r a n s p o r t e d e b a s u r a s , 
c o n d i c i o n a n d o l a r e s c i s i ó n a l m o m e n -
t o e n q u e e l M u n i c i p i o t e n g a c o m p l e -
t a m e n t e i ^ e o r g a n i z a d o e l s e r v i c i o o d i s -
p o n g a d e l o s m e d i o s m á s c o n v e n i e n -
t e s p a r a r e a l i z a r l o . 
E l p r e s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n d e P o -
l i c í a , d o n F e r n a n d o B a r r e d a , e x p o n e 
a n t e s u s c o m p a ñ e r o s d e C o m i s i ó n l a s 
g r a n d e s y p e r t i n e . n t e s r a z o n e s ' q u e 
a c o n s e j a n h a c e r e s t a p r o p u e s t a , • r a z o -
n e s q u e s o n t e n i d a s e n c u e n t a ^ a p r o -
b á n d o s e p o r u n a n i m i d a d l o p r o p u e s t o 
p o r d i c h a C o m i s i ó n . 
S e a p r u e b a a c o n t i n u a c i ó n e l a c u e r -
d o d e l a C o m i s i ó n m u n i c i p a l P e r m a 
n e n t c r e l a t i v o a e n t a b l a r r e c l a m a c i ó n 
c o n t r a l a l i q u i d a c i ó n p r a c t i c a d a p o r 
l a A d m i n i s t r a c i ó n d e R e n t a s p ú b l i c a s 
o o r e l í e p í g r a f e s e x t o d e l a t a r i f a p r i -
m e r a d e l a c o n t r i b u c i ó n s o b r e l a s u t i -
l i d a d e s d e l a r i q u e z a m o b i U a r i a g r a -
v a n d o l o s h a b e r e s d e l p e r s o n a l d e p e n -
d i e n t e d e e s t e A y u n t a m i e n t o . 
P a s a n a d i s c u t i r s e l o s r e g l a m e n t o s 
f o r m a d o s p o r l a C o m i s i ó n p a r a e l o r -
d e n ' y c e l e b r a c i ó n d e s e s i o n e s , e m p l e a -
d o s a d m i n i s t r a t i v o s y s u b a l t e r n o s . 
A p t e s d e d i s c u t i r s e e l d e l o s e m p l e a -
d o s , e l a l c a l d e h a c e h i s t o r i a d e l p r o -
c e s o d e e s t e a s u n t o y d e l a s d i s t i n t a s 
y p o d e r o s a s r a z o n e s q u e h a s t a a h o r a 
h a n l a c o n s e j a d o s u d e m o r a p a r a l a 
a p r o b a c i ó n . 
E l p o n e n t e d e l a C o m i s i ó n d e e m -
p l e a d o s , d o n M a n u e l G a l á n , e x p l i c a 
c ó m o se h a p r o c e d i d o p a r a l a c o n f e c -
c i ó n d e / l o s r e g l a m e n t o s , e x p o n i e n d o 
l a s v e n t a j a s q u e a l c a n z a n a l o s e m -
p l e a d o s , a t o d o s , a u n c u a n d o a a l sxu-
n o s n o c u a n t o se d e s e a s e , p e r o a b r i é n -
d o s e a n t e e l l o s u n p o r v e n i r m á s c l a -
r o y d i á f a n o q u e e n l a a c t u a l i d a d . 
T a m b i é n e x p e n e s u c r i t e r i o s o b r e l a s 
j u b i l a c i o n e s , p e n s i o n e s , e t c . , y se o f r e -
ce a l o s c o m p a ñ e r o s p a r a a c l a r a r a q u e -
l l a s d u d a s q u e e n l a d i s c u s i ó n d e l r e -
g l a m e n t o p u d i e r a n p r e s e n t a r s e . -
E l i s e ñ o r S e s m a d i c e o u e n o e s t á l o 
s u f i c i e n t e m e n t e p r e p a r a d o , n i p a r a n e -
e a r i su v o t o n i p a r a c o n c e d e r l e , a l a 
a n r o b a c i ó n d e l r e g l a m e n t o , p o r l o q u e 
- i d e q u e c p i e d e e l a s u n t o s o b r e l a 
m e s a . 
E l a l c a l d e e x p o n e a l g u n a s r a z o n e s 
p a r a a n o y a r s u d e s e o d e q u e s e a a p r o -
b a d o e l r e g l a m e n t o c o n l a m a y o r u r -
g e n c i a . 
E l s e ñ o r S o l í s a b u n d a , e n l o s r a z o -
n a m i e n t o s d e l i s e ñ o r S e s m a . R e c u e r -
i a - q u e e l E s t a t u t o m u n i c i p a l p r o h i b e 
a b s t e n e r s e e n l a s v o t a c i o n e s , y p i d e 
l ú e , a u n q u e s e a p o r c u a r e n t a y o c h o 
T o r a s , le í a s u n t o a u e d e s o b r e l a m e -
5a p a r a q u e p u e d a n e s t u d i a r l e l o s 
n u e v o s c o n c e j a l e s . 
A s í se a c u e r d a , y se l e v a n t a l a se-
s i ó n a l a s s i e t e d e l a t a r d e . 
E l c a r d e n a l B e n l l o c h i r á d e 
n u e v o a A m é r i c a p a r a r e a l i -
z a r u n a i n t e r e s a n t e l a b o r . 
I n t e r e s e s p r o v i n c i a l e s . 
L a s b o d a s d e o r o d e u n a H e r -
m a n a d e 
R e b a j a e n e l p r e c i o d e l a s 
c é d u l a s . 
L a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l d e S a n t a n -
' i e r se e s t á h a c i e n d i o i d i g n a d e t o d a 
c lg .se d e a l a b a n z a s . 
Á l d e s e o d e s u d i g n o p r e s i d e n t e y 
d e m á s c o m p a ñ e r o s d e C o r p o r a c i ó n d e 
i i e x t e n d i e n d o l a - c u l t u r a h a s t a o o r 
l o s p u e b l o s m á s r e m o t o s , se u n e e l a f á n d e l o s s e ñ o r e s d i p u t a d o s d é f.a,-' o r e c e r l a s e s i m t o s e a p o s i P i e ' o s a s . Y firme  (l op o r l a e o r m e, r o v t r p u b l i c r e l a c i o n a d o c o n l a I n c l u s a v . r a jí a C a s ar e m o (D i p u t a c c n g e ne n t e r a , . -S  t a t a f • • u y a r e c a u r . t u t o ; h á 0i o n c t r a l o s l i ub i t , n u e tr g a i w m o h a c r u n a . ic é d u l am e q t i l a sj n r o sE s r e b jc i ó n n .s u i n g sn e n d  v a a p o pr!  s t v m ; '- i . d lc l . 
E l t r a s l a d o d e l a A r t i U e r i a 
q u e g u a r n e c e l a p l a z a d e 
S a n t o ñ a . 
E l s e ñ o r L ó p e z A r g ü e l l o , a t e n t o 
s i e m p r e a l a d e f e n s a d e l o s i n t e r e s e s 
q u e l e e s t á n e n c o m e n d a d o s , a p e n a s 
t u v o c o n o c i m i e n t o d e l r u m o r r e l a t i -
v o a l t r a s l a d o a • S a n S e b a s t i á n d e 
l a s f u e r z a s d e A r t i l l e r í a q n e g u a r n e -c e n l a p l a z a d e S a n t o ñ a e n v i ó a l m i -n i s t r o d e l a G ü e r r a e l s i g u i e n t e I d eg r a m a : ( ( M d r i d . — M i n i s t r o d e l a G u r r a . R e f e r e n c i s p a t i c u l r s i n d i c a n e x i s t e p r o p ó s i t o a s l a d a r o t r a l o c al d a d r g m i e n t o A r t i l l e l r í a a ró n S a t o ñ a y e s a D i p u t a c i ó um c l e n c i a q u e l a a V . E . q u  d e . p e r m i t i r l o e c e s i r n o s u n a r t m u  d d e s f e n s a n a c i o n a  c o t ú e d e st c o c h a l o c a l i d , o ep i e s e as u s t i t u i d o p o r o t u n a d E j é i t o .C o n t o r s p e o e i n t r é s t r am i t  e l a c u e d o . — E  p r e s d e n t e , L óp z A r g ü e l l O i . » P r e c i o s r g lÍ m o t v d e h b r l e b r a r l o re t e m e n t e l a b d a s r o d e u t o m h á b t o ^ l  H d e l aC a r i d a d s r M a g a l e n a P r a s , a Da c i ó n se p r p o n e l a r l a uc s o C u c i f i j  e m a r f i , m g . n b c a . d í s i a .E l C r u c i f i j o l l v u n a c d p í  •a o n s a s e c i l l d e d i c t o i a :« L a D p u t c i ó n p r o v n i l S óM g l a P r s t , r l i g i o s d e l  C r i d , n l b o d a - l u t m  d e ¡ h á b t o . » M a t e r i d a d . A q í , r e c o ga c u e d o e l P e n o d l aq u e h a e e r r e c i b i d oa p l a s o p o r l a p r o n c ile l a s c é d u l a  p s o a l e s ,a i ó n , c o n g l a l E Ko n u t i r l s o d s e l »?.. P u e s b i n , p a r f c i üse t r im  m i d é s e p a g d i'Os e p r s t a n tp r o v i n a l h a n c o r * b a j a d e p 0 p o r 100d e i . p e e t a s y d  q c o r r e s p n a " o l a d oni U Q
E l C o n s e j o d e a n o c h e . 
M A D R I D , 2 2 — A l a s n u e v e y m e d i a 
d e l a n o c h e t e r m i n ó e l C o n s e j o d e m i -
n i s t r o s , y a l s a l i r e l p r e s i d e n t e se l i -
m i t ó a d e c i r : 
— N o h a y n a d a d e p a r t i c u l a r . E n e l 
C o n s e j o h e m o s e x a m i n a d o m u c h o s e x -
p e d i e n t e s . 
E l m i n i s t r o d e l T r a b a j o d i ó d e s p u é s 
l a r e f e r e n c i a , d i c i e n d o q u e e l C o n s e -
j o c a s i h a b í a s i d o e n s u t o t a l i d a d u n 
c a m b i o d e i m p r e s i o n e s , p o r m e d i o d e l 
c u a l l o s m i n i s t r o s h a b í a n d a d o c u e n 
t a d e l e s t a d o e n q u e h a b í a n e n c e n t r a - , 
d o s u s r e s p e c t i v o s d e p a r t a m e n t o s . 
M á s t a r d e , e l j e f e d e c e n s u r a h i z o 
u n a a m p l i a c i ó n a e s t a r e f e r e n c i a d i -
c i e n d o : 
E l m i n i s t r o d e ' l a G u e r r a h a s o m e -
t i d o a l C o n s e j o u n e x p e d i e n t e d e c o n 
c e s i ó n d e c o n d e c o r a c i o n e s ; u n a p r o -
p u e s t a d e l C e n t r o E l e c t r o t é c n i c o p a r a 
a d q u i r í ? n o v e n t a y d o s a u t o m ó v i l e s 
p o r g e s t i ó n d i r e c t a , y u n p r o y e c t o d e 
d e c r e t o m o d i f i c a n d o e l a r t í c u l o s e g u n -
d o d e l d e c r e t o s o b r e c r e a c i ó n d e u n a 
e s p e c i a l i d a d d e b o m b a r d e r o s y a h i e -
t r a l l a - d o r e s e n l o s s e r v i c i o s n a v a l e s . 
P o r ú l t i m o , t a m b i é n m a n i f e s t ó q u e 
s e r í a m u y ' p o s i b l e q u e y a , - n o h u b i e r a 
C o n s e j o h a s t a e l d í a 30 d e l a c t u a l . • 
D e s p a c h a n d o c o n e l R e y . 
C o n e l R e y d e s p a c h a r o n h o y P r i m o 
d e R i v e r a y í o s m i n i s t r o s d e H a c i e n -
d a y d e G o b e r n a c i ó n . 1 
E l s e ñ o r C a l v o S o t e l o d i j o q u e e l 
M o n a r c a h a b í a firmado v a r i o s d e c r e -
t o s , e n t r e l o s c u a l e s e l m á s i m p o r t a n -
t e e s u n o s o b r e l e g i t i m a c i ó n d e r o t u -
l a c i o n e s a r b i t r a r i a s e n l o s m o n t e s c o 
m ú ñ a l e s y o t r o p o r e l q u e se r e f o r m a 
h a n l a s o r d e n a n z a s u r b a n a s e n f a v o r 
d e l f o m e n t o d e l a p r o d u c c i ó n n a c i o n a l . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z A n i d o m a n i f e s t ó 
q u e é l h a b í a l l e v a d o u n d e c r e t o s o b r e 
a p r o b a c i ó n d e a g r u p a c i o n e s d e c a t o r -
ce A y u n t a m i e n t o s . 
C o n f e r e n c i a s d e p r o p a g a n d a . 
E n l a P r e s i d e n c i a f a c i l i t a r o n u r t a 
n o t a d a n d o ' c u e n t a d e q u e e n e l p r ó -
j i m o raes d e m a y o . s a l d r á n p a r a C h i -
l e , • C u b a y o t r a s R e p ú b l i c a s , t e r m i -
n a n d o e l v i a j e e n N u e v a Y o r k , e l a r 
z o b i s p o d e B u r g o s , c a r d e n a l B e n l l o c h . 
a l e x s e n a d o r s e ñ o r P a l o m o y o t r a s 
p e r s o n a s . E l o b j e t o d e e s t e v i a j e es e l d e d a r 
V s i t a s . - P r e s i d i e n d o u n a r e u n i ó n 
E l d u q u e d e T e t u a n r e c i b i ó a l L 
n e r a l M o l m s , a l c o r o n e l P i g n a t e l l i t 
a v a r i a s C o m i s i o n e s m i l i t a r e s . 
M a r t í n e z A n i d o p r e s i d i ó e n G o b e r 
n a c i ó n l a r e u n i ó n d e l a J u n t a d e P r o 
t e c c i ó n a l a i n f a n c i a y r e c i b i ó a l ge/ 
b e r n a d o r d e S e g o v i a . 
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L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
D e c l a r a c i o n e s 
d e B r i a n d s o b r e l a 
c r i s i s f i n a n c i e r a . 
D e c l a r a c i o n e s d e B r i a n d . 
¡ P A R I S . — H a b i a n d o - c o n u n r edac -
t o r d e ( ( N e w Y o r k H e r a l d ) ) , m o n s i e u r 
B r i a n d h a d e c l a r a d o : 
( ( F r a n c i a e s t á r e s u e l t a a v e n c e r l a 
c r i s i s financieira, c o n s e c u e n c i a n a t u -
r a l d e l a g u e r r a c o n t o d a s s u s co i i -
s e c u e n c i a s . C o n s u s p r o p i o s r e c u r s o s 
- p u e s A l e m a n i a h a p a g a d o m u y po . 
c o — . F r a n c i a h a i d o v e n c i e n d o los 
/ b s t á c u t o s d e s u s p r e s u p u e s t o s y arre-
; I a n d o e l m o d o d e p a g a r í n t e g i r a r a e n . 
'e s u s d e u d a s , s i n q u e r e r s e g u i r los 
o H i s o j o s d e q u i e n e s l e i n c i t a b a n a re-
l u c i r l o s d e r e c h o s d e c u s a c r e e d o r e s . 
D a o f e r t a q u e h e m o s r e c i b i d o de los 
i n d u s t r i a l e s f r a n c e s e s p r u e b a l a bue-
j a v o l u n t a d d e n u e s t r o s c o n c i u d a c t a -
I Ü S p a r a l l e g a r a l r e s t a b l e c i m i e n t o de 
n u e s t r a s finanzas. L o g r a d o e s t o pe-
e r e m o s c o n t r i b u i r a l a r e c o n s t i t a c t ó r -
l e E u r o p a s o h r e l a s b a s e s c o n v e n i d a s 
m L o c a r n o . ) ) -
D e t e n c i ó n d e t r e s h ú n g a r o s . 
L A H A Y A . — H a n s i d o ' d e t e n i d o s en 
a s t a c a p i t a l , a l i n t e n t a r p o n e r e n cir-
u ü a c i ó n b i i l l e t e s f a l s o s d e l B a n c o de 
F r a n c i a , t r e s s u b d i t o s h ú n g a r o s . 
L a P o l i c í a h a a v e r i g u a d o eme los 
l e t e n i d o s p e r t e n e c e n a u n a f a m i l i a 
h ú n g a r a m u v d i s t i n g u i d a . 
U n o d e e l l o s e s a n t i g u o j e f e del 
E j é r c i t o : a h o g a d o y p e r i o d i s t a e l otro, 
r e l ú l t i m o , i m p o r t a n t e i n d u s t r i a l . 
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fie n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
e u 
E l d í a d e a y e r . 
P í a d e s o r t e o d e J a l o t e r í a n a c i o n a l , 
¿ u b o l a n a t u r a l c u r i o s i d a d p o r c o n o -
. :cer e l s i t i o a d o n d e se d i r i g í a n l o s 15 
m i l l o n e s d e p e s e f a s d e l p r e m i o g o r d o , 
a s e a n d o c a d a u n o se t r a s l a d a s e n a 
p p a r t i c u l a r b o l s i l l o e n t o d o o e n p a r -
I te o p o r l o m e n o s a T o r r e l a v e g a q u e 
a r r i e s g a e n e s t e a z a r d e l a l o t e r í a u n a 
c o n s i d e r a b l e . P e r o . . . h a c e f r í o p a r a 
v i a j a r y e l « g o - r d o » , c o m o d ó n , se < j u e -
tf. e n l a v i l l a y c o r t e ; ¡ a d i ó s a u t o , 
c h a l e t , p i a n o l a s y d e m á s i l u s i o n e s h i -
H p d e n u e s t r a f a n t a s í a ! ; e l c a s t i l l o d e 
n a i p e s f u é d e r r u m b a d o p o r e l s o p l o 
K u n a v o z i n f a n t i l a l p r o n u n c i a r e l 
. : l l . 5 1 9 . A ( T o r r e l a v e g a n o l l e g ó n i n g ó a 
i p r e m i o d e i m p o r t a n c i a y n o q u e d a 
j n á s c o n s u e l o _ q u e s a l i r f a v o r e c i d o e n 
I I I • s i m p á t i c a y p o p u l a r p e d r e a d e 
^ d u r o p o r p e s e t a » . 
I y a h o r a a p r e p a r a r n o s , a r r e p e n + i -
dos, a a q u e í l l o d e ( ( a ñ o n u e v o , v i d a 
. . j i u e v a » s i g u i e n d o e l c o n s e j o d e m a e s e 
P e d r o a l m u c h a c h o d e l r e t a b l o : c s i g u e i 
m c a n t o l l a n o y n o t e m e t a s e n c o n t r a - 1 
p u n t o s q u e se s u e l e n q u e b r a r d e ? o t i -
les»; t o d o e l l o s i n p e r j u i c i o d e o t r a i n - J 
t e n t o n a e n l a p r i m e r l o i t e r í a d e i m p o r -
t a n c i a , q u i z á s e n l a d e R e y e s . 
R e p a r t o d e r o p a s a l o s p o b r e s . 
H o y , a l a s n u e v e y m e d i a , se v e r i f i -
c a r á e n l a s a c r i s t í a d e n u e s t r a i g l e -
sia p a r r o q u i a l e l . r e p a r t o d e . r o ñ a s a 
los p o b r e s p o r l a c a r i t a t i v a i n s t i t a -
c ión d e l R o p e r o d e S a n t a V i c t o r i a . 
N a c í m i e s i í c s . 
E n V i é r m o l e s d i o a l u z u n a n i ñ a d o -
ñ a E n c a r n a c i ó n G o n z á l e z , e s p o s a d e 
don A n d r é s C a r e a g a , y e n T o r r e h x v c -
ga, u n a n i ñ a d o ñ a M a i - í a R u g i d o s , es -
posa d e d o n A n t o n i o D í a z . 
E n h o r a b u e n a a t o d o s e l l o s . 
D e f u n c i ó n ' 
' E n e s t a c i u d a d , y a l o s s i e t e m e s e s 
d e e d a d , h a ' ' s i i b r d o a l c i e l o l a n i ñ a 
M i l a g r o s , h i j a d e d o n R a m ó n d e l a 
V e g a y d o ñ a R e m e d i o s G a l g u e r a , a l o s 
q u e a c o m p á ñ a m o s e n s u d o l o r . 
P a r r i c i d i o . 
S e g ú n n o s i n f o r m a n , e n l a s p r i m e -
r a s h o r a s d e l a n o c h e d e l l u n e s se p e r -
p e t r ó u n p a r r i c i d i o e n e l p u e b l o d e 
S i l i ó ( M o l l e d o ) ; 
L o s p r e s u n t o s a u t o r e s d e l h e c h o E u -
g e n i o y G a b r i e l V á l g o m a , m a r i d o e 
h i j a s t r o d e l a v í c t i m a , h a n s i d o d e t e -
n i d o s p o r v a r i o s s o m a t e n e s d e d i c h o 
p u e b l o a l m a n d o d e s u c a b o d o n J o s é 
M e s o n e s , e n t r e g á n d o l o s a l a G u a r d i a 
c i v i l . 
D e s o c i e d a d . 
I H a c e d í a s s a l i ó p a r a R o m a , f o r m a n -
¡ d o p a r t e d e l a ú l t i m a e i m p o r t a n t e p e 
r e g r i n a c i ó n , n u e s t r o q u e r i d o a m i g o e l 
c u l t o m a e s t r o n a c i o n a l d e l a s e s c u e -
l a s d o n a d a s e n R e o c í n p o r l a R e a l 
C ó ' m p a ñ í a A s t u r i a n a , d o n P e d r ó 
F r a n c é s . 
— E n u s o d e l i c e n c i a h a s a l i d o p a -
r a A m p u e r o a p a s a r l a s p r ó x i m a s 
fiestas d e P a s c u a e l p u n d o n o r o s o < o -
m a n d a n t e d e l a C a j a d e ( R e c l u t a d e 
e s t a c i u d a d d o n M a r c i a l C a g i g a c o n 
s u d i s t i n g u i d a s e ñ o r a . 
— T a m b i é n m a r c h ó a l a c a p i t a l n . 
d i s f r u t a r d i c h a l i c e n c i a n u e s t r o q u e r i 
d o a m i g o e l c a p i t á n d e l a m i s m a d e -
p e n d e n c i a d o n F l 6 r e i n c i i 0 ¡ P é r e z L i a ñ o . 
• — H a r e g r e s a d o e n e l r á p i d o d e 
a n o c h e d e s u v i a j e c o m e r c i a l p o r 
P a l m a d e M a l l o r c a , B a r c e l o n a y . M a -
d r i d , n u e s t r o q u e r i d o a m i g o d o n 
F r a n c i s c o G a y ó n . 
S e a b i e n v e n i d o . / ' 
S e b a s t i á n t i e n e d o n E r n e s t o L ó p e z , s u / p r o p i e d a d . P a r a h a c e r u n f a v o r _ 
¡ C a b a l l e r o s , s e ñ o r a s , n i ñ o s ! 
C o m p r a d " e l c a l z a d o e n ¡ a c a d a " d í a r m á s a c r e d i t a d a 
C A I & M C A Y O N ( E F M o i 
S i e m p r e ú l t i m a s n o v e d a d e s e n z a p a t o s , s o m b r e r o s y g o r r a s 
Z a p a t i l l a s a p r e c i o d e f á b r i c a . 
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S A N T A M A R I A D E G A Y O N 
G r a n f e s t . i v a l b e n é f i c o . A n t e u n p u e b l o b u e n o ^ m a g n á n i m o y . ,generos ( ) c o m o es C a v ó n , n o p o d i r pasar d e a p e r c i b i d a l a i d e a d e c o n t r i -bui r c o n s u ó b o  a g r o s a r b i s d o f s c i p c i o n e s a i e r t s p a r a f i n e a nk m i t a r i o y s i m p á t i c o s c o m o s r .p c o n s t r u c c i n d e l n u e v o h o s p t a l yG r u p o E c l a r P e l a y o . P a l d í  27 ^ 0 1 a c t u l e s h a sdo o r g a n i z a d  u n g r n f e s t i v a l i i a n!. i l ;"que d a r á , p r i n c i p i  a l a  u a t r o d ela t d o e n l a e s u e l a n a c i o n d e nñ s d  S a t a M a r í , c u y l o , a p e•l r l  m l o y e s p a c i o s o , h afelta-r i s u f i c i e n t e p a r  d a r b i aI i m e o g e n t í o q u  d e o s e s t seblo a c d , a i z g r p r e l e n rn u s a s m n l o s d e s t d . E l p r g r a c n f e c n o n o p u o e ser m s s u g s t i v o y a t r a y n tq  u n i d  a fin p q u  l s fn d t i a o s , h a c e c c e b i r l es~r n z a d e v r d a d r é x t , e l c a !i ¡ i r á  l o m u c h s c g i uC o m i s ó e n c r g d a e l l e v ra a i á c t i t a b e n m é r a b r . M r c  ' u n . e c o m i á s t i y s i n e rpl us p r l p n p r o b o t r b d y scue z e l i z d , n e s t r o t r a ñ a b l  g  d o C e l s E u i z , m e s t r in l e p s t e t é r o , q  n ú s c lr cida i l g e n c i , u t  l p ct ica  , o r t d o c n c s mi t o i  a b r , h s i  g r r n rm t í a y p r c i d d ' j s s n e xción, a u " o e s a  d  t i i b . u l t p 4 a«l s  d e . a a b z , , l a s q u e ús u t m y o r d l . O p u t e d a r o s c c , f p r g r m d e f e s t j o s é s s m i^ c n s p r c n i i c t ' e t d .22  i c i e m r  1925 .R I C A R D O L O P E Z M É D I C O - D E N T I S T AH  c o s u l t a w  y  3 6 C A B E Z O N D E L A S A L D l t p r l .C o K , p r t u n t e n c é y e ,I b m s b j l f c  f e tÉ f t d l S. . ; r e l o c h e dy s n v i t ó v r d a d r h u -r ; i cá , p t l é r f z a c qA í , s p u o l d i o E o l o^ u s a n u s o p l i o o c sj t z e Ja v i v . i' ) e  e j , , c i t l  m a h a .b  c i e v t1 1 y d b i d o ú n e d c n e , aM . c r t a c i í , s  r u u ñ n,010 'D e z . , s e o q u . s t a bCG i s p r a o c o  
m i e n t o a l c u a r t e l d e A r t i l l e r í a , y se-
g u i d a m e n t e s a l i ó d e é s t e l a b o m b í n 
s e r v i d a p o r f u e r z a s d e e s t e C u e r p o . 
C u a n d o l l e g ó , f a v o r e c i d o p o r e l f u e r t e v e n t a r r n , e l f u e g o h a b í a t a -n a d o t a l i c r e m e n t o q u e t d o e r a u n a' l o g r a , n o q u e d a n d o n a d a p o r d e s -t r u i r , l o g r a n d o l o c a l i z a r l e e l a u x i l i oc r s t d o p r l a s f u r z a s y v c i n d a r i o ,apie l í r e  t o q u e d e f u e g o s  l a n z ól a c a l l e . E n e  l u g a r d e l s i n i s t r o se p e r s or o n l a s a u t o i a d e s l o c l e s . •Las p é d i d a s s o  d e o n s i d c i ó , m  h b í a e n l a b o a r a , d e m á d e a u t o m ó v i l , n p o r c i ó n ^ r t e s e s c a . r e d e s y b o i c h e s , p r o p i e d a d td  l e l l l s e ñ o r . D a u , o mc i m o s , h a d  c m p l t a m e ti n s r v i b l e . . T m b i é n i n m i a t o p u b o d  A r- j ñ o  e v i ó b j l s e f t d l f u e% ó d s u c t . D s s  d e t r s t ag  v c n o s se h a n c n d i a , y é s sv i r n s r u i r , s i n p d  i t r l ,a , sn h a i e n d a , e r s , g a n d  ym e t á l i o , q u n o ^d i i m n o a i n t o n l d d e  ( i ó s e . t m p is j u r y e:N e m o s _  s t é  c i d e l r s l a m o l ft o r d s s b "e e c u n t r e l r o s h n ña s o t o s c l é q uñ a d r i p  l f u -r n c í  e j a n o t d sC m n t r ié t i a s v cun o qv e n d , ya a b e e síi§ ; p r o h s  hr a f ingiv ' r s u t . C o n s t o no t r s h  c u m p l i o u t r d e b r ;h o , o t a p r t , e l l  s a r á l oh , < c .H y c n t i u ó f u r t  v i n t ,q  á s m  ; ñ ' s t n o c p i m r h o r a , r r e c i ó y n pt u n a o c h m o a y e r , i O j a l án p s e d ! E  r s p n s ! . S ñ , 2 1 ' 1 2 ¿ 2 ¿ ; ^ D E R E I N O S AS £ , ^ l b e g q u en l d es t r i o M i g u e l E c m o t m p l d e v i ee í o s b r a m u d í a s l i v e í a l j v , so b ó ' d c l a h e l d z yg r s y m b a j o c e r , s n ie l ^ i i r , r e i   v i e t o d ? u n a e t f u r q , b ro h  l á b   m i né t , I r m , h  sV F d h ú r á á n ,  e i  cd  e v y c v i i o l má f i i j c n t i d  d a g u í a i v ed c - é á p - c a , e h n s a l i uu o t l o í s . .S c s « a h ü i n a  h ^p ^ t c' u s . .• G n . u c i  e t q a -' e r e f , e v b j % l g n d c h i n s q x i s te i c a , q e n l M; é l : s ñ o r ' S u A c u n c i >,d . í d , . y m i ó é s se e r i c ó e n  q u n l c l l S n
^ h u n d i ó g r a n » p a r t e d e l t e j a d o , d e 
i e s t á ú l t i m a , q u e d a n d o r e m o v i d a y 
r u i n o s a l á f a c h a d a , n o t e n i e n d o q u e 
l a m e n t a r d e s g i r a e i a s p e r s o n a l e s g r a -
c i a s a q u e e n l a c o c i n a ' d e l s e ñ o r E s -
p a ñ a , q u e e s d o n d e se « c o l ó d e r o n -
d ó n ) ) l a r e p e t i d a c h i m e n e a n o h a b í a 
n a d i e , p o r o c u r r i r e l h u n d i m i e n t o a 
l a s t r e s d e l a m a ñ a n a y n o d o r m i r 
a l l í s u s d u e ñ o s . 
E n t r e l o s p r o p i e t a r i o s d e a m b a s fin-
c a s se h a v e r i f i c a d o u n a r r e g l o p a r a 
d e j a r l a s c o s a s , c o m o e s t a b a n a n t e s . 
L o s E s t e l a s 
T u v i e r o n a n o c h e u n é x i t o r o t u n d o 
p u e s se v i ó e l t e a t r o r e b o s a n t e d e p ü 
b l i c o , s q u e p r e m i ó c o n m u c h o s a p l a u 
s o s l a m a g n í f i c a l a b o r r e a l i z a d a p o r 
t a n g r a n d e s y b u e n o s a r t i s t a s , I O Í 
c u a l e s h a n p r o m e t i d o - p r e s e n t a r s e d 
n u e v o a l p ú b l i c o c u a n d o a s u r e g r e s o 
p a s e n p o r . R e i n o s a . 
S i n l u z . 
A n o c h e , p o r e l v i e n t o , t a m b i é n n o s 
v i m o s p r i v a d o s d e e l e i m e n t o t a r i n e -
c e s a r i o , h a c i é n d o s e p e l i g r o s o e l t r á l i 
s i t o , p u e s l a o s c u r i d a d e r a c o m p l e t a 
y a d e m á s e l t e n d i d o d e c a b l e s e l é c 
t r i e o s d a b a g r a n d e s c h i s p a z o s a ú n 
c u a n d o l a l í n e a n o l l e g ó a l s u e l o . 
M á s d e s t r o z o s d e ! t e m p o r a l 
H a n s i d o m u c h a s l a s c a s a s d o n d e 
h a n d e s a p a i r e c i d o v e n t a n a s y c h i m e -
a e a s y g r a n d e l a r o t u r a d e c r i s t a l e s , 
u e n d o m u o h í s i i m o s l o s á r b o l e s a r r a n 
s a d o s p o r e l v i e n t o , e n t r e o t r o s a l 
f a i n o s e n l a s F u e n t e s , f á b r i c a s y h o -
oei q u e 
,:-n l a c 
t u n a nc 
e c h a , ( 
r i d r i e , r a s C a n t á b r i c a s » t i e n e 
3 d e l P u e n t e ; p e r o p o r f o r 
t a y q u e l a m e n t a r , h a s t a l a 
E l m e r c a d o 
h a v i s t o des-
M i d i d o m u e h o 
q u e c o n l a 
ena. , so h a n 
, c o n s i s t i e n 
m - a r t í c u l o f 
P a s c u a s . . 
P e r l a m i s m a c a u s a se 
u c i d o . ^ L o q u e se l i a v i 
7 b i e n h a n "sido1 l a s a v e 
p r o x i m i d a d d e l a N o c h e ] 
p a g a d o a p r e c i o s e l e v a d 
I p e l r e s t o d e l m e r c a d e 
p a r a l a e e l e h r a c i o n d e 1 
E \ c o r f p t i p o n s a í . 
R e i n o s a , 2 1 d i c i e m b r e 1925 . 
^ ^ . 
S U A N C E S 
V u e l c o d e u n a c a m i o n e t a . 
E n e l d í a d e h o y , y p r ó x i m a m e n t e 
s o b r e l a s o c h o d e l a m a ñ a n a , . . s a l i ó 
p a r a l a v e c i n a c i u d a d d e T o r r e l a v e g a , 
e l i n d u s t r i a l d e é s t a , d o n B e r n a r d m o 
T r e s g a l l o , g u i a n d o u n a c a m i o n e t a d e */VV/VWV\WVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVV A . T O M E O R T I Z ® S D I G O _ @ C o n s u l t a d e e n f e r m e d a d e s d e n l ñ o g y p u l m ó n » R a y o s X y E l c t r i c i d a d é d l e S d '• > H o r a s d a o a c ® a u n a .a t a r z a n a s , I2S 2 , 0 — T e l é f o n o 2 0 - 5 6 
v a n o s v e c i n o s q u e t r a b a j a n e n e l i n -
m e d i a t o p u e b l o d e H i n o g e d o , l l e v a b a 
e n l a c a m i o n e t a a d o c e p e r s o n a s , y a l f 
l l e g a r e l v e h í c u l o a l s i t i o c o n o c i d o p o r 
e l « R í o d e ' C o r t i g u e r a » , l e f a l t ó l a 
d i r e c c i ó n , y e n d o a e m b e s t i r ' c o n t r a u n 
t e r r a p l é n q u e h a y a l l a d o d e l a c a -
r r e t e r a . A l , o c u r r i r ' e l c h o q u e l a c a m i o -
n e t a d i ó l a v u e l t a d e c a m p a n a , y s u s 
o c u p a n t e s f u e r o n l a n z a d o s d e e í i a , a 
e x c e p c i ó n d e l v e c i n o V i c e n t e D i e z , 
q u e c a y ó d e b a j o , s u f r i e n d o p e q u e ñ a s 
e<ro!siones e n e l • c u e r p o . L o s d e m á s 
D e s o c i e d a d . 
S a l i ó p a r a - . . R . o m a , c o n e l f m d e t o -
m a r p a r t e e n l a p e r e g r i n a c i ó n d e l M a -
g i s t e r i o E s p a ñ o l , l a c u l t a y d i s t i n g u i -
d a s e ñ o r i t a m a e s t r a n a c i o n a l d e é s t a , 
d o ñ a N i l a ' . a i e n g o . . ^ 
— H a n r e g r e s a d o a p a s a r l a s N a v i -
d a d e s , e n c o m p a ñ í a d e s u s f a m i l i a r e s , 
e l c u l t o p r o f e s o r d e I n s t r u c c i ó n p r i -
n i a r i a d o n P r u d e n c i o C a r r e r a y s u 
h e r m a n a a o ñ a I r t m e . 
— T a m b f é r i , y e n u s o d e l i c e n c i a , l i e » 
g a r o n l o s j ó v e n e s E o b u s t i a n o C a r r e r a 
y A n g e l I t u i z , q u e p r e s t a n s u s s e r v i -
o c u p a n t e s s a l i e r o n i l e s o s , n o s u f r i e n d o i c i o s a l a ( P a t r i a e n e l ' D e p a r t a m e n t o 
m á s q u e e l c o n s i g u i e n t e . s u s t o . d e E l E e r r o L 
a w v / v v v v v v v v v v v v w v v v v v v v v \ . w \ ^ ^ v \ w v v v v w v v v v v v v w v v v v v v v w w 
N u e s t r a s c r ó n i c a s . 
E l a f á n d e l a n u n c i o a f e a e n t o d o s ! d e r o s o s d e e n n o b l e c i m i e n t o i n t e r i o r , 
v v v w v v v v v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e M É I C O E s p e c i i s t  e n e n f e r a e d a i c s d t n i ñ o s , C o n s u l t  e o n e a c a , A T A A Z A N A S , r n . — T E L É F O M O . ' D i e c t r d e l a G o t a d e L c h e M é d i o e s p e c i a l i s t a e n n f e r e a d s , dl a i n f a .C o n s u l t i o e n i ñ o s e p c h o . B u r g o s , 7 ( d 1 1 1 ) . — - T l é f n o 4 - 9 5 , ^ V Í S T R I N A R I A S , • S E C R H T A S r- , D I A T E R M I A M o d e r n i z . t a m i g t j j . é f b l t r ^ g i fC o n s u l t a d  1 a i y 3 ri t <? « t i ^ iD e l 2 0 a l 2 4 p r ó x m m n t e , l e g a r3 l v a p  ( H E N K I G : E R L 1 N G 1 Í R ) ) , oo c h e n t s t o n l a d s d e s o r s 18/;! ; E L G A . . P a r p e d i d o s , d s d e u e l l , " H I J O D E C E B A L L O S Y G O f t P A Ñ I i 
l o s p a í s e s e l p a i s a j e , m a n d á n d o l o c o n 
l a ^ p o l i c r o m í a g r i t a d o r a d e s u s c a r t e -
l e s . L a p r o g r e s i ó n a d q u i e r e c a r a c t e -
es ' a l a r m a n t e s , P a r a o n o n e r s e a e l l o . ; 
b a c e u n o s meses -—25 d e l p a s a d o - j u -
n i o — l a C á m a r a d e l o s C o m u n e s a c o r -
d ó . i n c l u i r e n t r e l a s f a c u l t a d e s a t r i -
b u i d a s a l a s ' a u t o r i d a d e s l o c a l e s , l a 
d e r e g l a m e n t a r o p r o h i b i r , e n s u s j u -
r i s d i c c i o n e s , l o s a n u n c i o s q u e p U í i d a n 
p e r j u d i c a r a l a b e l l e z a d e l p a i s a j e , e n 
l o s s i g u i e n t e s a s p e c t o s : 
A ) . — S u v i s t a d e s d e u n a c a r r e t e r a , 
u n f e r r o c a r r i l , u n a e m b a r c a c i ó n o 
u a l q u i e r s i t i o p ú b l i c o . 
B ) . — L o s a s p e c t o s p i n t o r e s c o s d e u n 
p u e b l o . 
C ) . — L o s e d i f i c i o s o m o n u m e n t o s 
a-sí I c o m o l o s l u g a r e s v i s i t a d o s p o r s u 
i n t e r é s e s t é t i c o o h i s t ó r i c o . 
I l a z o n a b l e d i s p o s i c i ó n q u e p a r a t r a - . 
d u c i r s e s o l o u n - i n c o n v e n i e n t e t i e n e : 
c o n f i a r e n e l h u e n g u s t ó d e l a s a u t o -
r i d a d e s l ó c a l e s 
E n n u e s t r o p a í s e n t r e g a r e n s u s , 
m a n o s l a fiscalización e s t é t i c a d e l 
p a i s a j e e q u i v a l d r í a a n o l o g r a r n a d a . 
L a s c i u d a d e s , l a s v i l l a s , l a s a l d e a s 
c o n s t i t u y e n e n E s p a ñ a rico m u e s t r a 
rio d e a t e n t a d o s d e l e s a h e r m o s u r a . 
E d i f i c i o s d e f a c h a d a s e n t o t a l d e s -
a c u e r d o c o n e l a m b i e n t e e s p i r i t u a l d e 
l a p o b l a c i ó n ; a b s u r d o s p o s t e s d e l u z 
e l é c t r i c a , f e o s t r a n s f o r m a d o r e s , k i o s -
c o s s i n fisonomía, f u e n t e s d e c o n f i t e -
r í a , c o n e s a i n s i n c e r i d a d p e t u l a n t e d e 
a l g u n a s c a s a s d e l a G r a n j V í a , s o n l o 
c o r r i e n t e . i C ó m o c o n f i a r e l c u i d a d o d e l p a i s a -i e a q u i e n c a r e c i ó d e s e n s i b i l i d a d p -r a c o n o c e r e l a l m a d e l o s m u r o s e nt r e l s c u a l e s h b i t a ? N o se o l v i d e q u e ;3 m á s f á i l p e r c i b i r l a p s i c o l o g í a dl o s e d i f i i o s q u  l a d e l s c a m p o s .C o n a s o m b r o c o m p r o b é i n f i n i d a o v e c e s l á e x i s t e n a d e g e n t e s q u e v ii e n d o e n u  p i s j e m g n í f i c o xe r s i , l  i g n o r a a n t t a l m e n t e . lLs>g a la l  ( a y o r í a d l o s h u a n u np j u i c i e s c e o g r á f o . S e o y e r e et i r c n t a n t m e n t e : — i Q é b o n i t o ! ; P a r e c e u n a c or c i ó n d é t e t  N  es a h a e ú n  e l o s h m b r e sn v e a d  d p r z a , r i g s i d d yh u m o d e t b a c , q u a o n t o n aa l r e d e d o r d  l a s m s s d l s c f f m i n t r a s l a t r d e , p a r m r i r , c u l g as u  t a p i s e s t , a m e l a n ól i c a p u l c d l s n u b s /E t a m b i é n i n c o m p e n s i ó  d  c a ms n o s p r s q u e p u e b o r p r - .n t a u n o n d a y s u t i r  e s ct á ^ n n ó o n b r i o ¡ i a g u a na b l ! L t r a s l s , s r  t d , a e -c o u s m y a m á n or p r d s , h e r o u . S i  i n r? , ' s ó l m c o m ó é t i r c oe l s  e c ó r n d z a , n  d . r n i .o v a j r s l l a b o o a o a  d t , p r q u  r t i d  t en o n y f c i i n o s e n a c i ó n d c oa s t e , o i m p o t r r v e d  a q  o b i n l a s l l n u r a D o n ; c l s t o r i d s l o c a h u b i e sd , y m u s t r d e u a t e s ri t i n d p f a n c i o n q u t e c t i ¡ • e r á h o j i t f i i l < r - 1 •u- ' .T.r ' . t s y r l i t o s , s b r í e s c g .n ¡ - n f - n d e b u b  s t i d . I d e r c h o l p i s j v i d j^ r / v l a s n c i o a , a d e m d 1,. p r i  t o d c h o ^ r e t  s il r r . Q e p e r _ l ' á i t  l f v  o t e l c i ó ?d r v s , l y y c l i , u a  u í ) d l m e á p
l ^ U O os d a b l e h a l l a r . . 
E l í x i r d e h u m i l d a d , a n t í d o t o c o n -
t r a l a s o b e r b i a a n t r o p o c é n t r i c a q u e 
e n t e n e b r e c e e l p e n s a m i e n t o h u m a n o 
a c t u a l ; r e c u r s o p o d e r o s o c o n t r a e l 
d o l o r ; s e n d a p a r a l l e g a r a r e c o n c i -
l i a r s e c o n e l i n s t i n t o , m a n a n t i a l i n -
a g o t a b l e d e v e n t u r a e s e l p a i s a j e c o n -
s e r v a i d o e n t o d a s u p u r e z a . 
A q u í d o n d e a c t u a l m e n t e t a n t a s a g r u -
n a c i o n e s se c r e a n r o n t í t u l o s h i p e r -
b ó l i c o s ¡no s e r í a d i f í c i l c o n s t i t u i r e n 
c a d a l u g a r u n a s o c i e d a d d e a m i g o s 
d e l p a i s a j e , e n c a r g a d a d e v e l a r p o r 
s u e n n o b l e c i m i e n t o . E l e j e m p l o d e I m 
g l a t e r r a c o n s t i t u y e u n a l e c c i ó n • m e r e -
c e d o r a d e t o d o s l o s a x v a t a m i e n t o R . 
D R . C E S A R J U A R R O S 
C A R L O S R . C A B E L L O 
Psrtos, enfermedades y c i rugía de la malar. 
( G I N E C O L O G Í A ) 
M E D I C I N A I N T E R N A 
B e 1 1 a 1 2 , S a n a t o r i o d e l D r . M a d r a z a . 
D e 1 2 1 1 4 a C u ñ a d í o , í , s e g u n d o . 
E x c e p t o l o s d í a s f e s t i v o s . 
o / w v v x x w w v v v v v w v v v v v m w v v w v w 
Los Reyes que se van . . 
A b d i c a c i ó n d e l d e 
' Ü S . 
V i m , 2 5 e  B U T D  L A B N C O M P A Ñ Í A D E V A R I E D A D E ST H E 3 C R P I : M b a r i s t a s y q l i b r s t s c ó m c o .B E R R Y - F U Y : D u  r i g a l y u j e n p s n -t o . F A C A R P I y L U I G T ; C h s t r e j a w sy g u s t s . W T O N ' S A N D C O M P A N Y : T r o d  M r i on t t a s , p r o c d e n t d e l E m p i e , d e P r í , y A h b r , dL o n r e s . Ba BQDBKOB
E L C A I R O . — E l R e y A l i l i a a b d i -
c a d o e l T r o n o d e l H e d y a s p u e s t o q u e I b n S a u d , S u l t á n d , l o s w a h a b i t a s , e s d u ñ o s d e o d o l . r e i n o , c o n e x -e p c i ó n e D y e d a í h y Y a m b o 1 . » « « E L C A U R O . — E l e x R e y A l i s a l i óa y e r n u n a c o r b e t a b r i t á n i c a , t a b a , a n c l d a n D e d d a h .l m i é r l s p r ó x i m o e e n t r e g r á ,l p u e r t  a l s w a J h a b i t . b e x R e y A l i es O i i j o a y o  d e li A u a l e n t e e x R e y u s s e i n , q u e a b dó e n s u b i j o c u n o i b n S u d o cp  M e a . D e s n t n c e s loa . wnb b i t s ( ( ( p u r i t a s l i s l a m i s m o i ' ) se a n a p o a d o t a m b i é n d e M e -n , es d i r , s n d u e ñ s d e o sl u g r s a t o s , y l a p s i c i ó n - l A ie n D y e d a h , p q u e ñ p u e r t  ó r r i d od i m a r R j , r s u l t ó i s o s t n i l . U n o d e l s h e r m a n  d e A l i A ba h , S o b e r n o e r j o r d a n a ,y o t r o , F a l , d  I r a k • ( M s p tm i a ) . • , '.. ;, . Á : , , Vv^MVVVWVWVVVWVVVWVVVVVVVt^ f r q d el v i i t . S r c u r d  l p ú b l c q u e l f r n -q e o d e l s t a í r j e t s v i s i t , v y no c ^ c i r i t a s s l s g u i e : I n r i o  ( b i t s -  c T r a ) , 0 ,15s e t a s ; P n í n u l , I s l a s B l e a r e s vC r i s y p o s e i i o n e d l N r t e dA f r i c ( a b r t a s ) , 0 , 1 5 ; í d e m ( c e r r ad . - . , 0 , 2 5 ; z n ' e p ñ a i n f l uc i  e n a ¡ , r e c o s y T á n g ( p un i r e i t a ) , 0 , 2 ; o i o e  lO o l f d G u i n a ( o p u n ct ) , 0 05 . ''VVWVV VW WWW W D N v M ñU n i ñ i o p a dr u u t m v L P  u n  p a r ' ] d a ' G u a r d i c i v i  l p t o d N v a M n ñ bt n i o e ú b d o s c c s A l j n dM m d e n c u n t y i ñ o s ee d a d v c n ó d  C m r o - , p r h a b e ra t r e l l o c n u a u t ó v i  SUp r o i a i ñ d e v ñF r c i L l t p r o u é d l h es l v s n l c b z a y m b  i rn • . E l d g c o c c i n t c r r i ó e nl k l ó m e t r .389 e l c r tS t a  B u g sJ a q u í S a t i t  , G A R G A T N A R I Z Y O I D O SC s u t d  n 1 2 ( S a r i d b D t o M r z ; 2 a 1 d 4 5, W - R á s 5 . — T e l é f n o 1-75 .
P U E B L O C A N T A B R O 
3 3 D E p i e i E M B R E D E 
C o n s o l é m o 
m a y o r e s e s t á n r e p a r t í 
E l m o z o d e c u e r d a P é r e z y e l c a r t e r o C a s t i l l o í 
s e n t r e g e n t e 
r e s a e m i 
e t a l ' í e s d e ú l t i m a 
c a s t a ñ e r a q u e 
N I U N P R E M I O E N S A N T A N D E R 
m 
¡ O t r a . d e c e i p c i ó n m á s ! 
E l s e ñ o r d e l o s ( ( Q u i n c e m i l l o n e s » 
too h a q u e r i d o s a l i r d e l a v i l l a y c o r -
*e, s i n d u d a p o r n o s e n t i r s e . c o n a l i e n -
t o s s u f i c i e n t e s p a r a e m p r e n d e r u n v i a -
j e p o r e s t a s n o r t e ñ a s l a t i t u d e s . 
T o d a s l a s i l u s i o n e s q u e e l ( ( g a r d o » 
n o s h a b í a h e c h o c o n c e b i r se h a n v e -
n i d o a b a j o e n u n m o m e n t o . 
L o s n i ñ o s e n c a r g a d o s d e s a c a r l a s 
b o ü a s n o s h a n j u g a d o u n a m a l a p a -
s a d a a lo ,s p r o v i n c i a i i í t o s . E l l o s h a n 
q u e r i d o d e m o s t r a r p ú b l i c a m e n t e s u 
- g r a t i t u d a l p u e b l o q u e l o s s o s t i e n e y 
<¡[ue l o s e d u c a , y h a n t e n i d o e se r a s -
g o d e g e n e r o s i d a d p a r a c o n l o s m a -
d r i l e ñ o s . Y , p u e s t o s a s e m b r a r d i n e -
r o , h a n h e c h o q u e u n b u e n p e l l i z c o 
d e l 1 1 . 5 1 9 v a y a a p a r a r a m a n o s d e 
m o d e s t o s e m p l e a d o s y d e u n p u ñ a d o 
d e m u j e r e s d e l a s m á s b a j a s c a p a s 
fiociales. 
M e r e c e n p o r e l l o u n e l o g i o s i n c e r í -
« i m o y c a r i ñ o s o , q u e n o s o t r o s n o t e -
l i a m o s i n c o n v e n i e n t e e n t r i b u t a r l e s . 
• « • 
S a n t a n d e r p a s a p o r l a a m a r g u r a 
d e n o h a b e r s i d o g r a t o a l a L o t e r í a 
n a c i o n a l . N u e s t r a s r e l a c i o n é i s c o n e l 
t r i p u d o b « p i b o s e h a n e n í r í a d o d e 
t a l m a n e r a , q u e n i p o r e q u i v o c a c i ó n 
tíe n o s f a v o r e c e c o n u n a d e l a s p i l -
t r a f a s d e l o s ú l t i m o s p r e m i o s m a y o - ' 
r e s . ¡ H a b r á s e v i s t o d e s g r a c i a s e m e - ! 
j a n t e ! 
P e r o n o d e s m a y e m o s p o r e s o . A l 
d e s v í o d e a v e l e i d o s a F o r t u n a r e s p o n - ¡ 
d e r e m o s i n v i r t i e a i d o c a n t i d a d e s d e 
m á s f u s t e e n l a a d q u i s i c i ó n d e v i g é -
s i m o s d e l a g r a n t i m n a q u e p a t r o c i -
n a n n u e s t r o s G o b i e r n o s . Y c o m o e l 
q u e l a s i g u e l a m a t a , s i t e n e m o s c o n s -
t a n c i a y f e a c a b a r e m o s p o r o b l i g a r a 
« e s a a n t i p á t i c a y e n g r e í d a s e ñ o r o ñ a a 
q u e ae n o s r i n d a s i n c o n d i c i o n e s . A s í , 
s i n c o n d i c i o n e s , a u n q u e a e l l o se 
• o p o n g a n r a z o n e s d e E s t a d o o d e í n -
d o l e p a r t i c u l a r í s i m a o e s t r a t é g i c a . 
' ¡ ( P u e s n o f a l t a b a m á s ! . . . E n S a n t a n d e r , c o m o se v e , n o h a t o c a d o u n p r e m i o d e c e n t i t o . A l g u n o s« p i c o t a z o s » s u e l t o s d e n ú m e r o s d eM ú r a » y t a l c u a l a p r o x i m a c i ó n .U a b i l l e t e r a q u e o s t u b r a a r e -p a r t i r p a r t i c i p a c i o n e s a l  e t r a  d e l f á b r i c a d e T a b a c , h a e x p e ni d o e l n ú m e r o 11 .508 , o s e a o n c úm e r o s m e n o s q u a c i f r d e l ( ( g r d o » ,¡y e  e l q u e j g a n l m y o r í a d e l a s s i m p á t i c s o p a r í a s d e a q u e l i m ra n t e c e t r o i n d u t r i a l . N p r e c i s m s d e c i r l o b n e f i c i o s oq u  h u e a l t d o e l q u  a e s• b u e n s m u j e r e s l e s h u b i e r  f v o e c id l a s u e c o n l o q u i n c e m i l l n ,t e i n d o n c n t l o s c r t t i v o s si i e n t s y l e x c l e n t  c o r z ó n d en s t r a s c g a r r a . D e t o d f o r m s . D s o s d é s a l u dj j r . . . h a s t a l ñ o q u  • v e .N u s t r n ú o e x t r a r d i -a r i o L o t e r í a . 1C m t o d s l o s a ñ o s , E L P U E B L O C A N T A B R O , m n t ó y e r u n a m p l is r v i c i d e d i d a a L t r í a N a c il e n i l  s t i s f a c c i ó n d e v e rí a n t s s c r t e e r a m i s d p sto s q u e s p b a n o l c a c i ó n l e l a l o s r e m i o s a y o r e s . P o e g r a , c n i n g u n d  e l s' f g u r ó n r c d l f r ó p o c l n t u s o d  q u i^ s o ñ a n » i e r t s d u r a t  d l a¡ a . l a t r d e E L P U E B L O C A N T A S B R O h ó a a l u x t r o r d i a -i r i o c o n l a l i t c m p l l o t 1 í , l i t  e n v i a  t d t  cl f e s y q u  i r v i ó p r a q un u s t r a c p s  d i c i ó n g o e m n .N s v n h c s t r q u  osl  a ñ , t d , E L L, l i ó a l a c a l l e ci s t  c p t e , l o " e m r - it r s ó p s a , p f i i n  '' e t o , i b g - , b l c o m o n l g a e t r , q u y  l o h i za m b i é l a ñ p a s , a l g n o s v á -o r d l l s a g r n p a p d r ,r  m , v d e s í e lí á s . • R e t i , p u , q u e é  ñW o , é e v s v i , E L P U E B L OC A T A H R O , a l i ó y l d r á u  p o c, p e s t f r á m v d i - u . m t pl d e s d l p ú b l i c , á d o e u nI  l t  e v e r r . ee r q u e s c s s  é mf / l a i t i p c i ó s i s rrt l o s t d l s ' t s s : " p g p g u  e  l i  g u i d h . ' P u g b l b u eé e P A S T I L A S C R E S O , p a ,^ q u u l t n 2 pl f -
D a t o s c u r i o s o s . 
E l n ú m e r o m á s b a j o q u e h a t a i i d u 
c o n , e l p r e m i o g o r d o d e N a v i d a d e n 
c i e n t o d i e z . a ñ o s h a s i d o e l C15, e n 
1866 , y e l m á s a l t o e l 5 3 . 4 5 Í ? , e n e l 
a o 1919 . 
L a s t e r m i n a c i o n e s d e l o s p r e m i o s 
g o r d o s , d e s d e e l a ñ o 1814 a l 1924 , h a n 
s i d o l a s s i g u i e n t e s : 
D i e z y n u e v e v e c e s e n 5, c a t o r c e a i 
4 . d o c e e n 3 , n u e v e e n 2 , s i e t e e n y , 
t r e c e e n -8, d o c e e n 7 , o n c e eai 6, ,< c h o 
e n 0 y seis , e n 1 . 
L a t e r m i n a c i ó n m á s f a v o r e c i d a h a 
• s ido e l 5 . A d e m á s , e s t a t e r m i n a c i ó n 
l i a s a l i d o e n c u a t r o s o r t e o s ; c o n s e c u -
t i v o s e n N a v i d a d , e n l o s a ñ o s 1^66, 
1867 , 1868 y-' 1869 . 
L a s p o b l a c i o n e s a l a s q u e h a c o r r e o 
p e n d i d o e l « g o r d o » d e N a v i d a d si n 
l a s . s i g u i e n t e s : 
M a d r i d , v e i n t i s é i s v e c e s ; B a r c e í o -
n á , d i e z y o c h o ; S e v i l l a , o c h o ; . C á l i z , 
s i e t e ; Z a r a g o z a , s e i s ; S a n t a n d e r , c i n -
c o ; P a l m a d e M a l l o r c a , c u a t r o ; t r e s 
v e c e s e n la*;, p o b l a c i o n e s d e B a d a j o ? , 
y S a n S e b a s t i á n d o s v e c e s e n M á l á g á , 
L é r i d a , B u r g o s , G r a n a d a , P a m p l o n a , 
V a l e n c i a , B i l b a o y A l i c a n t e y u n a 
s o l a v e z e n P a l e n c i a A l m e r í a , G i j ó n , 
J e r e z , M o l i n a d e A r a g ó n , M o n t e v i d e o , 
L o g r o ñ o , Y e c l a , A l g e c i r a s , V a l l a d o -
l i d , V i t o r i a , R i p o l l , C o r u ñ a , F e r r o L y 
L i n a r e s 
P r i m e r p r e m i o . — 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s . — N ú m e r o 1 1 . 5 1 9 — M a d r i d . 
S e g u n d o í d e m — 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s . — N ú m e r o 2 4 . 4 6 6 . — L a C a r o l i n a . 
- 6 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s . — N ú m e r o 7 . 4 7 2 . — B a r c e l o n a . 
S . O O O . O O Q d e p e s e t a s . - N ú m e r o 6 1 . 8 6 2 . — L a C o r u ñ a . 
1 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s . — N ú m e r o 3 4 . 2 3 7 . — M a d r i d . 
S e x t o í d e m . — 5 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s . — N ú m e r o 3 3 . 4 0 4 . — V a l e n c i a . 
S é p t i m o í d e m . — 3 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s . — N ú m e r o 2 3 . 8 5 7 . — M a d r i d . 
O c t a v o í d e m . — 2 5 0 . 0 0 0 p e s e t a s . — N ú m e r o 3 5 . 2 7 7 . — B a r c e l o n a . 
N o v e n o í d e m . — 2 0 0 . 0 0 3 p e s e t a s . — N ú m e r o 9 . 2 4 8 . — B a r c e l o n a . 
i e r c e r o í d e m . 
C u a r t o l í d e m . -
Q n i n t o í d e m . -
D e t o d a s e s t a s p o b l a c i o n e s l a s , rfiás 719 676 912 4 6 2 3^4 505 4 4 2 754 147 076 
a g r a c i a d a s p o r h a b e r l e s c o r r e s p o n d ' - 0 4 0 946 378 6 5 2 603 953 9 1 1 9 2 4 121 5 5 9 
d o d o s a ñ o s s e g u i d o s e l « g o r d o » . h a n 5 4 0 747 306 3 4 1 3 7 0 723 0 1 4 7 4 2 447 999 
s i d o : | S E I S IV3!L! 
M a d r i d , q u e l e c o r r e s p o n d e e l . p r i - 531 874 415 0 6 4 6 7 0 867 4 1 0 978 527 956 
m e r p r e m i o e n 1824-25 , 1865-66 , 1 8 7 6 - 156 645 237 605 753 526 466 935 918 3 5 9 
T í , 1890-91 y 1923-24 . 
, B a r c e l o n a , 1 8 7 0 - 7 1 , 1874-75 1921-22 . 
S e v i l l a , 1867-68 v 1883-84 . 
C á d i z , 1840 -41 y 1844-45 . 
N o se h a d a d o e l c a s o d e s a l i r ' l o s 
v e c e s e l ; m i s m o n ú m e r o c o n e l . g o r -
d o » ; p e r o s í q u e d o c e c e n t e n a s o a es-
t o s c i e n t o d i e z a ñ o s s e a n p r e m i a d a s 
d o s v e c e s y u n a v e z t r e s , p o r s e r l a 
d e l p r i m e r p r e m i o d e N a v i d a d . 
D E N U E S T R A E D I C I O N D E A Y E R 
P R E M I A D O S C O N 100 .000 P E S E T A S 
2 9 . 6 7 5 . — M a d r i d . 
3 3 . 6 0 0 . — B a r c e l o n a . 
2 3 . 7 8 4 . — M a d r i d . 
3 1 . 7 1 3 . — B i l b a o . 
3 8 . 9 5 2 . — B a r c e l o n a . 
P R E M I A D O S C O N 8 0 . 0 0 0 P E S E T A S 
4 4 . 1 2 7 . — B a r c e l o n a . 
2 1 . 8 3 0 . — B a r c e l o n a . 
2 2 . 0 9 8 . — M a d r i d . 
5 2 . 9 9 4 . — B a r c e l o n a . 
3 2 . 6 2 0 . — B a r c e l o n a . 
P R E M I A D O S C O N 6 0 . 0 0 0 P E S E T A S 1 . 8 3 5 . — B a r c e l o n a . . 9 0 ! — M a d r i d - O v i e d o . 4 3 4 3 . a r c e l o n a . 1 9 0 8 7 a d r i d . 5 2 3 4 l . P R E M I A D O S C O N 5 0 . 0 0 0 P E S E T A S 7 7 2 9 T o r i j s - B a r c e l o n a . 3 0 V l e n c i a . 0 . 9 . i l b a o . 2 4 1 M d r i . 8 . 9 7 0 . C ó r d b - P o r c u n a . 82 7 1 9 34 6 8 9 . ' n e s a . 8 3 1 . . 3 6
P R E M I A D O S C O N 10 .000 P E S E T A S 
4 51 6. J 5 . 1 - B a rd d . 
C E N T E N A 
086 4 8 8 149 319 053 727 659 783 640 167 
077 269 840 990 392 109 238 336 214 268 
878 607 9 8 1 3 2 1 7 6 0 3 0 1 4 1 2 8 3 4 5 3 1 3 7 1 
687 3 2 4 
M I L 068 8 1 1 3 9 1 7 7 4 306 461 144 8 4 0 0 2 4 123 8 0 4 3 0 882 6 3 1 592 050 892 229 687 6764 4 5 7 8 5 3 2 3 9 1  328 738 062 9 1 541 1 ^ 7 6 7 112 6 7 9 53D O S M I L 274 147 117 0 730 7 6 0 18 25 5  7 2 6  2 0 0 9 7 4 883 613 6 4 4 8 0 08 1 9 6 4 9 8 13 69 17 6 9229 08 828 5T R E S M I L 5 4 84 7  0 5 4 8 0 7 3 8 9303 2 6  6 5 2 8  5 7 1 8 9 1  595 9 05 2 3 5 5 5 334 12 593 6C U A T R O M I L5 0 67 619 56  145 660  7 2 1 3 4 49 3 0 5 3 4 26 2 8 07 1 1 1 807 0 4 1 31 498C I N C O M I L 4 5 9 4 81  222 510 702 663 9 9 1 24  013 
034 867 3 9 2 6 2 6 018 448 398 090 112 
S I E T E M I L 
563 953 100 349 179 453 102 826 966 013 
759 062 644 318 766 1 6 0 827 4 2 2 846 626 
197 036 7 3 4 387 6 2 1 6 4 5 7 0 6 6 0 1 7 5 1 Í 5 4 
5 6 6 ' i 
O C H O M I L 
141 ñ M 6^5 295 416 952 638 018 795 2 3 2 
2 6 1 811 214 861 403 977 765 6 1 2 983 183 
883 533 483 743 124 190 4 4 2 2 6 0 150 2 9 8 
5 0 1 205 878 363 240 191 802 839 779 
N U E V E M I L 
860 399 625 217 958 023 538 642 497 605 
255 8 3 4 003 944 481 671 523 8 6 1 232 843 
7 6 1 165 198 3 9 0 864 809 9 4 1 416 589 336 
•332 222 163 585 339 703 707 200 588 4 5 3 
D I E Z M Í L 
916 116 229 207 359 755 483 625 296 078 
603 213 746 6 7 2 757 337 5 2 1 373 267 511 
5 4 4 9 1 8 436 015 839 0 7 1 2 6 1 583 928 967 
158 118 
O N C E M I L 
843 083 038 2 5 1 980 775 098 6 4 2 112 143 
5 9 0 246 383 548 2^8 0 7 4 913 205 5 1 1 827 
4 6 6 786 250 708 2 2 0 885 5 2 0 3 0 1 773 3 5 1 
555 0 0 4 168 333 0 1 4 323 215 156 926 843 
D O C E M I L 181 268 549 133 762 857 915 110 924 423 4 6 010 3 5 95 8 7 4 1 1 790 21 805 5 4 0578 176 63 227 51 93 46 887 467 8 7337 9 T R E C E M I L 86 47 6 2 6 1 1 989 8 7 44 6  2 5 4 5 6 9 1 796 9 6 2 15 5 5 55 ' 6 5 6 682 4 9 4 0 7 5 3 43 162 733 19 1 6C A T O R C E M I L 7 5 8   1 2  448 702 7 4 7 1 78 0 5 18 8 3 3 50 7020 4 2 ^ 1 0 58 265 6 2 9 0 5 4 3 98 Q U I N C E M I L096 ' 2 0 49 6 419 44 9 8  83 9 783 120 29 2 0 4 85 614 83  857 966 2 6  142 6 3 7 7 777 0D I E Z Y S E I S M I L 8 6 8 1 53 2 1 09 0 0 . 8 9 8 3 4 3 16 368 6 7 9 1 0 1 2 9 6 1 338 4 5
2 5 1 3 8 2 249 2 0 6 031 24-3 953 853 S V U , , 
8 8 4 101 0 4 1 357 004 7 9 1 3 ^ 
D I E Z Y S I E T E M I L 
837 257 033 807 114 680 910 904 209 J 
418 0 1 1 653 915 248 918 160 751 968 
727 018 936 013 052 729 998 364 m ? M 
265 272 048 b59 3 n 
I S 
A C 
E l p ú b l i c o , a s o s o p o r ; c o n o c e r e l r e s u l t a d o d e l s o r t e o , d e s f i l a b a a y e r a n t e C A N T A B R O . . . ( F o t o S a m o t ) , l a s c a r t e l e r a s d e - E L P U E B L O 
n / v v w w v w w v v v v w v v v ^ 
D I E Z Y O C H O M I L 
4 5 0 017 0 5 4 144 373 939 315 192 97o M 
4 7 0 788 0 1 9 927 663 379 072 561 548 S ¡ 
754 334 769 650 514 895 488 074 226 m \ 
706 836 716 545 049 842 176 081 
D I E Z Y N U E V E M I L 
4 4 1 « 3 0 3 4 4 798 1 60 717 869 197 723 ftlSt 
183 6 1 1 616 823 8 8 4 069 338 484 898 748 
426 969 178 272 120 802 2 5 4 535 042 é l f t -
3 5 9 121 2 2 0 
V E I N T E M I L 
207 3 0 4 .602 580 887 886 246 773 730 070 
106 114 8 3 1 087 210 332 608 750 715 577 
222 6 7 4 032 017 3 4 4 869 149 511 306 610 
140 142 2 8 4 456 987 074 '63 5 643 794 298 
2 4 1 9 3 2 7 2 1 972- 866 6 8 0 3 3 0 535 856 
V E I N T I U N M I L 
0 3 7 862 295 363 381 623 857 161 10*6 8!9 
7 4 5 757 9 2 1 678 422 174 054 847 390 535 
0 9 0 044 035 
V E I N T I D O S M I L 846 147 863 6 5 1 717 876 614 958 002 164' 7 7 923 391 935 603 444 707 39 313 2524 1 9 578 406 3  42 303 5 4.79 580 3105 5 0 85  022 803 884 298 866 027 \ V E I N T I T R E S M I L 60  38 5 5 2 2 2 9 0 2 21 5 155 486 46  8 7 6 1 80 3 7 1 446 738 3 8 9 4 9 88 64 7 3 V E I N T I C U A T R O M I L 273 9 4 .71 7 8 3 3 9 2 1 0 484 1 06 4 9 6  01 9 0 1 8 12 717 0 1 6 3 9 865 0  66 396 201V E I N T I C I N C O M I L 98 1 6 65 92 0 6 4 0203 64 7 5 8 5 1 06  8  7 8 5 71 2 2 7 0   5 739 7 3 4 S E I0 3 7 755 1 2 807 74 069 98  499 1 2 1 868 4 0 3.13 332 6 594 3 1 8 48 003 22 76 25 00 9  693 4 2  8 4  0 2 8 4 5 8 1 9 2 S E I  275 38 5 6 8 1 1  98 8 21 54 9368 3 9 22 4 2 07 915 9 6 8 7 2 1 7 5 7 0 5 2 078 7 5 7í1 O C H O62 S i l 0 8 9 8 9 7 74 7 7 9í e s ees m ? . i s o Q U f e t ^ & s t e eoi0 0 8 4 7 0 1 14 9 8 9 08 0 5 3 5 ' I I N U E V E I   8 7 1 8 9  .641 10  6 3 22 88  79 3  4 4 4 0 2  468 50 3 1 73 2 1 6 6 1 9 5 1 590  3 |4 2 8 9 0 0 2 7 7 7 8 4 5  l f T R E  M I L ,R1 P,  21 RIO P O f í 92 42  85  U |93 0 29 " 6 1 1 8 7  7 1 g04 2 0  3   7 5  W5 1 4 , 3 0 6" 38 9 3 4 4J5 6T R A Y U N ¿3 9 54 5 2 7 4 72 0 9 /u 1 2 3 6 5 9 ^0 9 4 2 2 6 b W T R A Y D S M I L5 . 91 2 42 « ^  10 0 88 2 40 5 0  6 0 61 6  4 9E I N T  Y T R S I  6 7 3  84 1 45 3 b-w2 7 1 5 . S 8 5364T R E I N T A Y U A T R O M I L 6 9 6 5 88 9 94 09 o  T R E I N T A Y C N C O I L3 8  3 7 17 ^1 U1  3 8  
f'ííkiil ¿lij % D E D I C I E M B R E D E J 9 2 5 ^ ftláia » ü ^ £ i TOBLU L k i i w m s u A R 0 x , _ p A C , N A g -
N U E V O S Y A M P L I O S D E T A L L E S 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
, .n 564 2 6 1 6 6 3 0 4 6 8 3 8 5 1 4 8 4 3 7 8 1 9 9 5 
\ % 543 7 0 0 1 9 6 1 4 1 8 7 8 3 3 3 4 8 6 7 8 0 
I S 8 8 6 2 9 9 1 0 0 7 6 4 8 6 1 7 0 2 8 1 5 6 6 0 0 8 7 
V i 2 4 3 4 9 0 0 0 9 8 4 1 5 8 4 2 4 9 8 0 1 3 7 5 
^ T R E I N T A Y S I E T E M I L 
3 0 8 8 0 9 8 6 1 8 5 6 , 1 4 4 5 5 3 , 6 1 2 6 1 4 3 0 ? 
[ ^ 9 7 4 2 4 9 9 3 5 4 2 6 5 4 5 • ' 8 8 2 2 7 5 3 9 1 3 0 3 
1)1 3 7 0 7 2 1 7 7 2 3 9 0 0 6 5 3 9 6 9 8 0 0 7 2 7 6 ? 
m 6 6 4 7 4 9 8 1 0 0 6 8 6 9 6 3 1 5 5 9 2 0 2 8 3 4 4 
' 5 7 2 3 7 6 0 7 4 9 2 1 7 1 1 1 6 6 0 7 6 8 1 8 4 1 6 ? 
8 T R E I N T A Y O C H O ; M I L 
3 8 2 1 4 0 6 9 6 6 7 9 6 2 7 1 1 5 0 7 1 5 8 1 8 8 6 
434 0 4 6 8 4 4 7 8 5 7 4 3 0 5 6 4 9 5 2 2 6 0 7 2 
6 2 4 1 5 1 7 5 4 1 7 7 4 8 1 0 8 3 9 2 0 4 6 7 3 3 9 
l ? » 4 1 4 8 1 6 7 7 7 5 0 1 
^ T R E I N T A Y N U E V E M I L 
•Og 1 8 6 4 5 1 9 2 2 7 8 0 7 9 1 1 7 5 9 4 2 8 7 2 9 9 0 
l i i 3 1 8 9 9 5 0 7 5 9 6 7 9 4 5 2 3 4 1 3 9 0 9 3 8 5 3 
í ¡ 5 1 0 7 2 8 1 5 8 3 9 9 1 1 1 0 4 5 2 5 9 • 6 2 2 4 7 9 
¡ 1 0 6 0 3 7 3 0 8 0 0 6 7 2 7 8 
C U A R E N T A ; M I L 
^ 7 6 6 8 0 6 5 1 3 9 0 5 5 5 . 7 2 3 9 4 8 8 1 1 3 7 9 
1 6 4 1 2 2 7 1 8 1 5 5 4 2 1 9 7 6 1 4 0 1 4 9 0 3 6 
9 6 7 9 0 7 4 2 3 7 0 2 5 1 3 6 9 0 4 6 2 8 1 8 2 5 0 ' 
0 5 2 7 4 7 8 4 6 6 2 6 7 2 8 1 ) 1 6 9 4 5 1 9 6 8 4 1 
| o i 7 1 8 8 7 2 6 4 2 4 3 5 1 3 9 8 r 7 1 4 1 2 1 0 8 2 3 9 4 
l * 3 5 3 4 0 1 8 3 6 3 1 2 2 1 0 ^ 5 1 7 2 7 8 7 3 0 4 9 3 
0 1 9 5 7 8 6 4 9 3 5 0 4 1 4 6 3 5 1 6 6 
C U A R E N T A Y U N M I L 
j l 0 1 2 4 5 5 7 5 2 6 0 5 9 2 0 ? 1 5 5 9 4 2 8 0 8 5 6 6 
7 4 8 6 7 9 4 2 0 9 3 4 1 8 0 5 1 8 0 8 6 8 0 3 3 6 9 
3 9 6 7 4 2 7 2 5 0 8 8 6 8 3 5 6 4 9 7 8 2 4 6 4 8 9 
8 3 1 4 7 4 0 8 9 0 0 1 6 2 8 0 7 1 3 4 5 2 7 5 2 0 7 
9 3 7 1 3 1 8 0 5 2 0 6 0 8 4 1 0 5 6 5 3 1 1 4 4 8 1 
C U A R E N T A Y tíOS M I L 
9 9 8 5 2 3 2 9 7 6 5 2 9 2 1 1 8 7 4 7 0 7 9 7 9 1 0 0 
4 6 7 3 7 6 4 6 5 1 5 2 3 1 2 2 9 3 9 4 1 1 6 8 0 O 1 
8 9 3 3 1 5 1 0 2 0 5 3 5 0 0 2 7 3 2 1 6 9 7 5 5 7 3 
8 6 3 8 9 7 9 9 9 7 0 2 1 5 4 9 3 4 6 7 9 5 3 0 8 4 8 
7 1 9 9 1 6 8 2 9 4 5 3 2 7 4 8 6 8 4 1 6 4 1 3 
C U A R E N T A Y T R E S M I L 
6 5 1 8 1 2 4 3 3 6 5 7 1 6 4 3 8 3 9 7 3 2 9 9 6 6 0 
| } j 7 fil3 7 3 1 1 5 6 8 4 0 7 2 2 4 7 6 4 7 9 5 9 2 5 9 6 
9 6 2 4 5 7 1 2 4 1 6 4 8 7 4 1 í 0 4 8 3 7 7 3 4 2 
1 5 1 4 3 3 0 3 4 4 8 4 5 6 2 1 2 5 4 4 1 2 5 4 9 5 1 6 2 8 8 
2 4 3 1 9 8 6 3 8 4 0 1 8 9 0 7 3 6 2 4 4 4 3 8 7 7 7 
4 1 8 6 4 8 6 7 0 9 8 7 1 8 9 ¿ í l . 8 3 6 7 4 8 
C U A R E N T A Y C U A T R O M I L 
6 7 6 3 7 8 6 0 7 7 6 7 6 4 4 3 9 7 1 , 6 3 3 2 1 4 7 3 
4 4 2 1 3 8 0 7 8 6 1 3 2 1 9 2 8 3 3 0 4 9 3 1 7 8 8 
) 7 4 7 2 7 0 5 6 9 4 4 7 5 0 9 2 4 1 9 4 7 2 4 9 7 0 9 
6 4 7 2 3 0 2 0 7 1 8 4 3 7 1 1 6 5 6 8 4 8 2 3 8 4 9 
8 0 3 7 0 2 3 6 0 6 7 8 1 1 8 9 2 1 
C U A R E N T A Y C I N C O M I L 
| l l 4 5 4 3 5 2 6 7 0 7 1 4 0 3 0 3 5 0 4 2 5 0 6 0 9 2 8 7 
6 8 9 8 3 5 6 9 7 4 8 7 3 0 7 4 4 7 1 7 8 9 7 8 2 7 6 
4 5 6 7 5 1 9 7 9 3 2 6 8 8 5 9 6 3 0 6 9 0 2 6 1 7 4 
234 9 3 9 8 2 4 8 6 7 4 7 7 9 8 1 9 6 8 3 6 3 8 1 8 3 2 6 
328 1 0 3 0 1 0 2 0 5 8 3 6 6 5 9 3 5 4 5 7 5 8 0 4 0 8 8 
f63 1 8 5 1 1 6 9 5 1 2 4 5 2 9 0 4 3 7 1 9 3 
C U A R E N T A Y S E I S M I L 
560 8 6 3 3 6 9 0 6 5 5 1 6 8 8 4 6 2 5 7 1 1 9 7 8 7 0 5 
926 7 9 8 6 8 1 4 4 4 1 6 6 7 6 2 1 1 4 6 9 0 0 8 2 3 9 7 
123 0 1 9 5 2 0 6 4 6 9 4 5 7 8 1 7 3 3 2 8 7 0 9 8 4 0 1 
C U A R E N T A Y S I E T E M I L 
953 5 1 4 4 6 7 8 6 1 6 2 2 8 2 4 5 0 8 4 3 9 9 3 1 6 2 9 
029 4 8 1 7 4 5 8 1 1 5 7 9 2 5 8 9 5 0 0 5 4 0 3 2 ' 3 5 0 
829 4 2 6 5 1 8 7 2 7 0 6 3 1 4 0 2 7 Í 1 5 4 3 1 0 4 5 4 
| l 8 7 7 7 0 4 7 3 9 0 2 5 8 4 7 5 9 2 9 8 5 8 0 9 5 6 6 7 0 
1223 4 3 0 
C U A R E N T A Y O C H O M I L 5 2 1 9 2 8 7 8 3 5 4 5 9 3 9 9 5 3 7 ^ f r 6 5 3 s 8 3 1 -|116 9 4 3 4 8 1 3 0 7 0 1 0  6 « 6 6 8 7 : 3 5 3 6 4 7 ' 3 6 4 3 6 4 6 9 6 5 4 6 2 5 6 - 9 2 7 7 5 4 6 9 0 0 5 4 6 8 6 6 0 2 5 7 5 4 2 3 3 1 6 2 72 3 6 8 7 1 C U A R E N T A Y N U E V E M I L | 6 5 6 5 5 0 2 2 7 5 8 8 2 9 9 2 4 7 5 03 7 7 1 5 3 9 7 8 3 0 1 9 5 5 2 7 5 62 7 5 1 3 5 1 4 6 6 8 0 8 1 6  8 7 3 1 6 2  ;-.<•-C I N C U E N T A M I L 2 2 5 4 1 1 0 8  1 7 1 3 4 1 0 4 9 317 9 8 9 9 2 7 1 8 8 ^ 7 1 0474 8 0 1 3 5 4| 9 4 2 5 0 9 0 8 7 9 8 1 3 1 1C I N C U E N T A Y U N M I L 1 0 6 5 8 4 6 7 2 0 9 0 8^ 8 Z f S f Q S I 8 S Q S 9 9 f 9 f 0 8 5 0 1 Í S  I f L W l G 0 é < 3 f S R 9 5 S Q ZC I N C U E N T A Y D O S I L 4 2 8 0 6 0257 5 4 6 1 8 9 0 4 4 3 20 1 7 4 2 7 4[ 3 7 7 9 43 7 3 7 2 0I N C U E N T A Y T R E S I  9 ' 2 3 7 3 0 8
3 3 6 5 8 3 2 0 0 3 3 1 3 5 3 0 8 9 8 5 4 0 6 6 0 1 7 1 4 9 
1 2 6 6 5 8 9 2 0 2 1 1 9 0 2 2 2 3 3 9 1 3 4 7 4 8 7 1 4 5 
3 1 3 4 9 0 0 5 8 1 8 5 7 5 7 6 , 1 3 6 9 6 7 4 5 4 8 8 7 0 3 
4 9 3 3 1 9 0 0 0 3 9 1 7 0 7 3 3 3 
C I N C U E N T A Y C U A T R O M I L 
9 0 5 1 9 5 8 4 2 3 0 0 9 4 4 5 0 7 0 6 3 0 2 4 1 4 6 6 5 9 
1 7 4 9 4 6 5 4 | r 0 O 7 5 0 1 0 7 5 4 5 9 7 3 8 2 1 2 6 3 9 
) 3 7 4 9 9 4 5 f A ü 3 | 6 4 0 6 2 5 . 5 0 9 3 1 5 5 4 8 3 5 6 
3 0 9 2 1 9 6 5 9 8 2 9 5 6 4 2 1 8 3 9 9 4 2 1 4 0 5 1 5 6 
3 9 0 1 2 8 9 2 8 4 4 Í 0 4 4 8 2 1 6 3 6 9 3 5 6 9 9 6 1 1 
7 5 5 1 2 9 0 1 2 
L a ' c o l a y o S i s e q u s o s . 
M A D R Í b , 2 2 . — E l d í a d e h o y j m e - r 
d e d e c i r s e q u e h a e s t a d o d e d i c a d o j o r 
c o m p l e t o a l a s i n c i d e n c i a s d e l a l o -
t e r í a : d e N d v i d a d . . . . ' ^ 
A p e s a r d e l f r í o r e i n a n t e y d e l a p e r -
s i s t e n t e l l u v i a n u m e r o s a s p ^ r s o n r i s ' 
f o r m a r o n u n a l a r g a c o i l a a n t e 3 a s 
p u e r t a s d e l a c a s a d e l a M o n e d a , p u -
d i e n d o c o n t a r s e e s t a m a ñ a n a h a s t a 
1 0 2 , ' , . a l g u n a s d e m s c u a l e s . e s t a b a n 
d e s d e l a s n u e v e d e t l a m a ñ a n a " d c a y e r . 
L a m a r q u e s a J e A i d a m a e n v í o m o -
c h e a l o s c o l i s t a s u n a s u c u l e n t a c e n a 
y . e l c o m i s a r i o j e f e d e l d i s t r i t o d e 
B u e n a v i s t a c a f é y - c i g a r r o s . 
A n t e l a s p u e r t a s ' d e l a C a s a J e l a 
• M o n e d a f u e r z a s d e S e g u r i d a d c u i d a -
b a n d e m a n t e n e r e l o r d e n , n o o c u -
r r i e n d o i n c i d e n t e s . -
M u c h o s c u r i o s o s c o n c u r r i e r o n a 
c o n t e m p l a r l a c o i l a , h a b l a n d o c o n l o s 
a b n e g a d o s c o l i s t a s y c o t i z a n d o l o s 
p u e s t o s . 
E x p e c í a c i ó r t , d e c e p c i ó n y j ú b i l o . 
D e s d e l a s p r i m e r a s h o r a s d e l a m a -
ñ a n a l a e x p e c t a c i ó n e n t o d a l a c o r -
t e - e r a - m u y g r a n d e . 
E n l 0 ; S h i g a r e s e s t r a t é g i c o s d o n d e 
s e a c o s t u m b r a a c o l o c a r l a s c a r t e l e -
r a s d e l o s d i a r i o s d e m á s c i r c u l a c i ó n 
s e f o r m a r o n g r a n d e s a g l o m e r a c i o n e s 
d e p ú b l i c o d e t o d a s l a s c l a s e s q u e d i s -
t r o í a s u e s p e r a h a c i e n d o c o m e n t a r i o s . 
! E n l a P u e r t a d e l S o l l a c o n c u r r e n -
c i a e r a v e r d a d e r a m e n t e e x t r a o r d i n a -
r i a , h a b i é n d o s e . d e t e n i d o - e n . a l g u n o s 
m o m e n t o s l a d i r c n l o c i ó n d e v e h í c u l o s . 
A ' m e d i d a q ü e a p a r e c í a n l a s c a r t e -
l e r a s d e l o s p r e m i o s , c o m o é s t o s i b a n 
m a r c h a n d o h a c i a B a r c e l o n a , e l ' p ú -
b l i c o r o m p í a e n e x c l a m a c i o n e s d e 
a s o m b r o y p r o t e s t a . 
C u a n d o a p a r e c i ó e l 1 1 . 5 1 9 c o n 1 5 m i -
l l o n e s y s e v i o q u e h a b í a c o r r e s p o n d i -
d o a M a d r i d , l a a l g a z a r a f u é e n o r m e , 
p r o d u c i é n d o s e u n a v e r d a d e r a m a n i -
n i f e s t a c i ó n d e e n t u s i a s m o c o r i g r i t o s , 
v i v a s , y a c l a m a c i o n e s . 
A l a A d m i o í s t r a c s ó n . 
A . l a s o n c e y c i n c u e n t a y c i n c o s e 
c a n t ó e n e l g a b i n e t e d e P r e n s a d e t . i -
l é f o n o s e l n ú m e r o a q u e h a b í a < o -
r r e s p o n d i d o e l . g o r d o c o n l a . i n d i c a -
c i ó n d e M a d r i d ' . 
I r a n e d i a t a m e n f í e u n a n u b e d e p e 
r i o d i s t a s s e d i r i g i ó a l a p l a z a d e l A n 
g a l , e n c u y a A d m i n i s t r a . c i ó n s e s u p o 
h a b í a i s k l o v e n d i d o e l b t l l e t e , e n c o n 
A r á n d o s e c o n q u e e l • e s t a b l e c i m i e . u t o s e 
^ l a j l a h a , . . c e r r a d o , p o r c u y o m o t i v o s e . i r a s l p . d a L ' o n . l ; d o m i c i l i o d e l l o t e r o , p ó , p i ^ G O i ^ t r á n d o i e , í a n i p o e o . i • ( C u a n d o l o s r e p o r t e r s ' r e g r e s a b a na l a p l a z a d e l A n g e l o b s e r v a r o n q uh a b í  u n a g a n a l g a z a r a e n u m p u e s -t o d e . p l á t a n o s y a n t e e l d e u n a ; c a s -a ñ e r a , p u d i e n o ' e r a r  d e q u e e ld u e ñ o e l p r i m e r , . J a q u í n C a a n o i1 " 0 . h b í a a q u i r i d u n v i c é s i m o d  
l e s l a p u e r t a s u e s p o s a , l a c u a l a ú r 
d e s c o n o c í a l a n o t i c i a . 
••• • C u a n d o s e e n t e r ó s u f r i ó u n a g r a n 
t d e g r í a q u e p r o n t o s e t r o c ó e n l l a n t o , 
a l r e c o r d a r q u e t i e n e e n l a c a m a e n -
f e r m o d e p u l m o n í a a u n n i ñ i t o d e d o s 
a ñ o s q u e e s e l t e r c e r h i j o d e l r f t H -
r n o n i o . 
N o p u d o d e c i r c u a n t a p a r t i c i p a c i ó n 
s e r e s e r v ó s u e s p o a o y p u e s n o l e h i z o 
i n d i c a c i o n e s s o b r e e l p a r t i c u l a r . 
A b a j o l a e s c o b a . 
E n l a p l a z a d e l A n g e l u n g r u p o r o -
d e a b a a u n b a r r e n d e r o q u e d a b a s e -
ñ a l e s d e g r a n a l e g r í a . - i 
E r a e s t e s u j e t o e l d e p e n d i e n t e d e l a 
l i m p i e z a raumicipal S i m ó n M u ñ o z q n e 
l l e v a b a u n a p a r t i c i p a c i ó n d e d o s p í -
s e t i l l a s e n e l 1 1 . 5 1 9 y q u e y a m i r a b a 
c o n d e s p r e c i o o l í m p i c o l o s a t r i b u t o s 
d e s u c a r g o o f i c i a l . 
O í r o s d o s v i g é s i m o s -
L o s a n t i c u a r i o s d e l a c a l l e d e l P r a -
d o , n ú m e r o 1 5 , d o n J o a q u í n y d o n 
E l í s e o J i m é n e z , a d q u i r i e r o n a J o s é 
P é r e z d o s v i g é s i m o s d e l 1 1 . 5 1 9 q u e s e 
r e s e r v a r o n í n t e g r o s . S o n h a s t a l a f Q -
c h a l o s q u e m a y o r p a r t i c i p a c i ó n l l e -
v a n e n e l g o r d o . 
E n b u s c a d e P é r e z . 
/ C o m o e n s u c a s a n o e s t a b a e l a f o r -
t u n a d o d e p o s i t a r i o d e l o s o c h o v i g é s i -
m o s s e t r a s a d a r o n l o s p e r i o d i s t a s a 
u n a t a b e r n a d e l a / c a l l e d e U r o s a s , , 
a d o n d e é s t e t i e n e c o s t u m b r e l o n 
r e - s u l t a n d o - t a m b i é n i n f r u c t u o s a s * } | s 
n v e s t i g a c i o n e s , p u e s e l s i m p á t i c o s o -
í u i l l a n o p a r e c í a p o r p a r t e a l g u n a . 
C a s i s i n n o t i c i a s . 
: A ú l t i m a " h o r a h a s i d o p o s i b l e a v e -
• i g u a r s e q u e e n u n a t i e n d a d e u l t r a 
m a r i n o s d e l a p l a z a d e l A n g e l s e h a n 
^ e p a r t i d o p a r t i e i p a c i o n e s d e l g o r d o 
m t r e l a c l i e n t e l a . 
D e l o s d e m á s v i g é s i m o s n o s e t i e 
r e n n o t i c i a s h a s t a l a h o r a e n q u e t e 
T o d a c o n v a l e c e n -
3 e s m o l e s t a y 
T o r d o J o s é I  oE a ( i n m z o d e e r d a l l n v d o; r é z , c u y o b i l l e t e l l e v a b a a b  e s d e h c í a m á s d e o c e a ñ  s t a ñ e i a P u r G o n z á l e z . j u e g a1 n a p r t i i p a c i ó n t p s t a s ee l n ú m e o 1 1 . 5 1 9 , y '  C J i t r a r s e Js u s u e r t e l a z ó a l a e l t e n d e r t ,c n t o d  l  m e c a n c í a , d c i d o q u en  t r b a j b a m á s .T m b i é n , u j o v e  l l a m a d o A n gR t í í z , j u g a u n a s t a y s u s u e ro r a c n t i a d g u l . , L T n • d e d t e e u n a c b n e r í ae a c l l e d e l a s H e r t a s " , i r í cM a í n , l v  d o s p s e t n e l p -m í o g r a n d . L o q u c u e t a L o s p r i o i s t s o í 10
p e n o s a c u a n d o e l 
c u e r p o , e x h a u s í o p o r l a . e n f e r m c t l ' ' - 4 - ' r i ó o b e d c e a l e s p í r i t u a n s i o s o d e m o v i i n i e n i o y l i b e r t d . S i n e m b a g e s b i e n s e n c i -l l  a c e l e r a r l a c o n v a l e c e n c i a ye s t o s o l o s e c o n i g u  c o n e ]u o d  i o s e ! o t r o .s e r v a r o n , m i t r a q ee n t em m r i b a h í  n s i e r o  i j o q u  n n a r o a pq m e s t ne m i v a u nl  p l z   v   i •  T i f i c a e l s i s t e m a n e r v i o • s o , e s t i m u l  e l a p e t o , n u t r e l a E a n g r e d e g l ó b u l o s r o j o s y r e -c s t i t u y e t o d o l s i s t e m a , dv o l v i e n d  p q u í s m o t i e mp  l a a l e g r í a y l a s a l u d .M á s d i í Í 5 a ñ s d o é x i t o c r c i e n t . — A p o b a d o p o r la R l A c a d e m i a d  M d i c i . 
U n c a r t e r o q u e i r r a d i a l a s u e r t e . 
' M A D R I D , " E l c a r t e r o - S a n t i a g o 
C a s t i l l o , q u e v i v o e n l a c a l l e d e l R í o , 
n ú m e r o 1 , h a d a d o n u m e r o s a s p á r t i c i -
p a c i o n e s . d e l p r e m i o m a y o r . ' 
L o s p e r i o d i s t a s l e v i s i t a r o n e n s u 
c á . s a , e n c o n t r á n d o l o r o d e a d o d e t o d a 
s ú f a m i l i a y v e c i n o s e n m e d i o d e u n a 
g r a n a l g a z a r a . 
L o s c o m p a ñ e r o s , a l c o n o c e r s u s u e r -
t e , n o l e d e j a r o n t r a b a j a r , d i e i é n d o l e 
q u ' e s e m a r c h a r a a s u c a s a , q u e e l l o s 
t r a b a j a r í a r a p o r é l , r e p a r t i e n d o s u d i s -
t r i t o d e c o r r e s p o n d e n c i a . 
E l v i g é s i m o q u e r e p a r t i ó e s t e a f o r -
t u n a d o c a r t e r o l o c o m p r ó e l d í a 1 8 
d e e s t e m e s , p o r q u e h a c e d o s m e s e s 
h a b í a a d q u i r i d o o t r o s s i e t e d e l m i s m o 
n ú m e r o q u e h a b í a e n v i a d o a H a r o 
p o r e n c a r g o d e u n p r i m o s u y o l l a m a 
d o E n s e b i o , e l c u a l l e d i j o q u e s e l o s 
a d q u i r i e r a p a r a s a t i s f a c e r u n e n c a r -
g o d e l c é l e b r e , f a b r i c a n t e d e c h o r i z o s 
s e ñ o r C a r r a s c o , q u i e n t e n í a g r a n - i n -
t e r é s ' e n q u e s e l e - b u s c a s e n v i g é s i m o s 
e n M a d r i d . 
E l s e ñ o r C a r r a s c o r e p a r t i ó p r o f u s a -
m e n t e e s t a l o t e r í a e n t r e l o s v e c i n o s 
d e H a r o y E z c a r a y . 
E l - c a r t e r o s e r e s e r v ó d i e z p e s e t a s 
y d i o u n a p a r t i c i p a c i ó n a u n a h i j a s u -
v a , q u i e n d i j o a n o c h e a l a c o s t a r s e q u e 
i b a a d o r m i r p e n s a n d o e n e l « g o r d o » . 
• L o s n o m b r e s d e . a l g u n o s a q u i e n e s 
o e d i ó p a r t i c i p a c i o n e s C a s t i l l o s o n l o s 
s i g u i e n t e s : 
R a m ó n C e l a d o r , t r é s p e s e t a s : E s t e -
b a n B e n i t o , t r e s p e s e t a s ; J o s é S á n -
c h e z N a v a r r e t e , c i n c o p e s e t a s : B e r -
n a r d o M o r o , c i n c o p e s e t a s ; t o d o s e s -
t o s s o n e m p l e a d o s d e C o r r e o ^ e n l a 
E s t a f e t a d o n d e p r e s t a s e r v i c i o s e l c a r -
t e r o C a s t i l l o . 
S u s v e c i n o s S e r a p i o A l o n s o , B r a u -
l í o S á i n z y A l f o n s o L ó p e z , 2 , 5 0 p e s e -
t a s c a d a ¡ l i n o , y L u i s A n g u i t a , d o s 
p e s e t a s . 
M a n u e l M a r t í n e ? , c i n c o p e s e t a s : 
G r e g o r i o J o d r á , u n a p e s e t a ; M a n u e l 
M a r t í n e z , u n a p e s e t a ; M o d e s t o G ó -
m e z , o r d e n a n z a d e l j e f e d e P o l i c í a , 
u n a p e s e t a : E d u a r d o T e l e c h e a , u n a 
n e s e t a ; P e d r o B o r n e s , u n a . p e s e t a ; 
E s c o l á s t i c a J o d r á , u n a p e s e t a ; E u f f e . 
n i o Z a p a t e r o , u n a p e s e t a : J u l i a J o -
d r á , 1 , 5 0 p e s e t a s , y d o s s o b r i n i t o s s u -
y o s , m e d i a p e s e t a c a d a u n o . 
E l r e s t o d e l v i g é s i m o l o t i e n e " e l v e -
c i n o d e l n i s o t e r c e r o d e l a c a s a d o n -
d e v i v e e l c a r t e r o , A m e l i o C a r r a s c o . 
O t r o v i q é s i m o . 
O t r o d e l o s v i p - é s i m o s a b o n a d o s p o r 
e l m o z o d e c u e r d a P é r e z f u é a d q u i r i -
d o p o r l a d u e ñ a d e u n a - t i e n d a d e a m 
t i s ü e d a d e s d e l a ' c f ' U e C a ñ i z a r e s , 
n ú m e r o 3 , l l a m a d a d o ñ a M a r í a R o d r , 
g u e z . . 
L o s d e p e n d i e n t e s d e l a c a % a t i e n e n 
p a r t i c i p a c i o n e s e n é l , y a l e n t e r a r s ^ 
d e , . o n e l e s h a b í a c o r r e s p o n d i d o ' e l < a r o r d o » c e r r a r o n e l e s t a b l e c i m i e n t o , m r e b a n d o a u n a s u c u r s a l d e l a c a s a , e s t a b l e c i d a e n l c a l e d e l P r a d o , s u -J s e f i n a p e jM O D I S T A - B U R G O S , 4 & N o c o m p r a r e s c o p e t a s i n v e r e i m l o P A R T O D O S , d e V í c t o r S r a s q u e t , e a A r m r í a d eE N R I Q U E ¡ R U R E T A , P i b e r a 1 1 .P R E C I O S D E F A B R I C A A o s p r o p i t a r i o s " c a a s e n ! c a m p o . L s p o z o s n g r o s r h i b i d s p o r l sd i s p o s i c i n e s v i g e n t s " p o r p e r j u d i c il e s a l a s a l u d , s s u s t i t u y n v n t a j oe n t e p r l o s F o s o s S é p t i c o s A L F Aj ( P a t e n t a d o ) , q u  n o t i n e n s t s n| c o n v e i e n t e . C n c e s i o n r i a : R e i g -' a s , S á n c h e z y . m p a ñ í a i e r , Yc o n e r c i a o c n b E s t á i s C i e g o sy n o v e i s e l c a m i n o d e v u e s t r a s a l v a c i ó n p r b a b l e . P e d i d f o l e t o e x p l i c a t i v o á S í • 9 i n s t i t u t o B i o l ó g i c o l i í t e r n a g i o n a l S e c c i ó n — C . 1 e r a fijo e i ; l o l v a ! d  J o s é Pt i n e s u p e s t uY d c a a c á n i e n d o s . . . c l i t ls n i c u l b ' S d e i o ,[ í a r t  y b  e p r t e .' . D j o - t a m i é n l t  q u 6 i : * m o z c , p e d Kc áA i , ; 3 t p a i dc i c  -  d ei a , y t r  c i nl a m d o M uO r o  M á s v g é s i m oj s i o f é v n d i iq u' ó r l c a r t ft o a h p e nl l a m d o B r ' l ñ 1 9 2 3p r , y ei m o u n r ic r o . E n C x i s z L o s e r i o, a ln d e ' h a b tr d a J - s é . d l f m o s P é e zi s t a . é f u i n m e i a t ac l l e d l r i v e r ;e l y a í a i o s o m z dP é r z , s l i n o a . b i i > A c a t e e s t  a f i n J S A N T A A M A L I A , e n l  p r i c i p a l e s e r a b l e i m i o s e u l t r a r i n o s . P r e c i o , 2 7 p s e t s l a t  d e d e z k i o s b í .  l s s ñ o r s p r p i e r i o s , a r q u i t e c t o s y s t r u c t o , d o b r a s i n t r s ac o n o  l n u e v  s i s t e m a d  i s  d  c e e n t  a r m a o A . M Í N G U E L L , p at e n t  7 8 . 8 6 9 . * S Ü E S I S T E Ü T E ! E l á s c o n ó m i c o d e t o d o s i s s i s t e m a s c o c i o s . D i p l m d e H o n o  e n l a p r i m e r E x p i c ó n g n e a r d e l a C o n s t r u c i ó n y H a b i t a c i ó n . M d r d , 1 9 2 5 . S o i c n i n f m e s y p e s p u t s a —" V I L L A - M i L I U C O " , S A R D ! ^ R O . — T E L E F O N O 2 C - 5 9 A c c o i o s - G r s a — N n m á t i o s - G a s o l i n a A u t m ó v i l R U G B Y D U E A N T — C H E Ñ A R D e t W A L G K E - C A D I L L C C a b i a n d e p e n d i n .E s t a n c i a  s  0 , 5 0 p e d i i . ? 5 S e a r » v i c i o p e r m a t .
c u r s a l q u e t a m b i é n e s t a b a c e r r a d a , 
p o r q u e s u d u e ñ a , a l c o n o c e r l a n o t i -
c i a , a s í l o h i z o p a r a e v i t a r s e m o l e s -
t i a s . 
L e h a d a d o p o r ! a s a n t i g ü e d a d e s . 
C o m o a n t e s d e c i m o s , t a m b i é n t i e n e n 
v i g é s i m o s d e l « g o r d o » d o n E l í s e o R o -
d r í g u e z y s u s o c i o e l s e ñ o r J i m é n e z , 
d u e ñ o s d e u n a t i e n d a d e a n t i g ü e d a d e s 
d e l a c a l l e d e l P r a d o , l o s c u a l e s r t w 
p a r t i e r o n e n t r e s u d e p e n d e n c i a y a m i -
g o s l a m a y o r p a r t e , q u e d á n d o s e c o n 
u n a s c u a r e n t a y c i n c o p e s e t a s c a d a 
u ñ o . . - r 
E n v i a r o n q u i n c e p e s e t a s a d o n J o -
s é A l i a g a , d e J a é n , y o t r o v i g é s i m o 
d e l « g o r d o » a l ^ s e f i o r G i l a b é r n e , d e S e -
v i l l a . 
L o s d e p e n d i e n t e s d e l e s t a b l e c i m i e n -
t o C i r í a c o R o c a y V a l e r i a n o B l a n c o 
j u e g a n c i n c o p e s e t a s c a d a u n o ; . s u s 
c o m p a ñ e r o s A l f o n s o S a n P e d r o y 
C o n s t a n t i n o G i l a b é r n e , d i e z p e s e t a s 
c a d a u n o . 
S i e m p r e s e h í i c e n t o n t e r í a s . 
E l c a r t e r o C a s t i l l o h a b í a d a d o u n a 
p a r t i c i p a c i ó n d e c i n c o p e s e t a s a u n 
j o v e n H a m a d o R a f a e l P é r e z , p e r o é s t a 
n o e s t a b a c o n t e n t o c o n e l n ú m e r o . d i -
c i e n d o q u e n o l e g u s t a b a , y u n a m i g o ' 
q u e l e o y ó l e c a m b i ó s u p a r t i c i p a c i ó n 
p o r o t r a e n u n o q u e l e p a r e c i ó m á s 
b o n i t o , y , p o r l o t a n t o , s e l i m i t a r á & 
c o g e r c o n u n a m a n o 3 7 . 5 0 0 p e s e t a s y 
s o l t a r l a s c o n l a o t r a a l o p o r t u n o c a n -
j e a n t e . 
H a b l a n d o c o n u n a a f o r t u n a d a . 
L o s p e r i o d i s t a s v i s i t a r o n a d o ñ a , 
M a r í a R o d r í g u e z , d u e ñ a d e l a s t i e n -
d a s d e a n t i g ü e d a d e s , e n s u d o m i c i l i o 
d e l a c a l l e d e V e n t u r a d e l a V e g a , 
n ú m e r o 1 3 . . _ 
C u a n d o l l e g a r o n e s t a b a ^ c o m i e n d o 
c o n s u h e r m a n o d o n J o a q u í n y c o n s u 
s o b r i n o d o n H i p ó l i t o D i e z , m u y t r a m 
g ü i l a m e n t e , q u e t a m b i é n t i e n e n p a K 
t i c i p a c i ó n e n e l « e o r d o » , s i e n d o e l q u e 
m á s j u e g a d o n H i p ó l i t o , q u e , c o m o 
d o ñ a M a r í a , p o s e e n u n a s c u a r e n t a y 
d o s p e s e t a s c a d a u n o . 
D o ñ a M a r í a d i j o q u e h a b í a e n v i a d o 
u n a p a r t i c i p a c i ó n d e d i e z , u e s e t a s a 
u n a h e r m a n a q u e t i e n e e n C u b a . 
L o s d e p e n d i e n t e s d e é s t a t o d o s t i e -
U é n p a r t i c i p a c i o n e s , s i e n d o l a m a y o r 
l a d e R i c a r d o G a l l e g o , q u e j u e g a s e n 
p e s e t a í s . 
L a s e r v i d u m b r e d e l a c a s a n o l l e r a i 
p a r t i c i p a c i ó n a l g u n a . 
D o s v i p é s i m o s a l « P a l a c e » . 
E l m o z o d e l « P a l a c e H o t e h - L u c i a -
n o G ó m e z a d q u i r i ó v i g é s i m o s d e l 
1 1 . 5 1 9 , r e p a r t i é n d o l o s e n t r e s u s c o m -
p a ñ e r o s y a m i g o s . 
S e r e s e r v ó v e i n t i c i n c o p e s e t a s y c e -
d i ó o t r a s v e i n t i c i n c o a s u c o m p a ñ e r a 
C a r m e n M i r a l l e s . 
D i ó p a r t i c i p a c i o n e s d e c i n c o p e s e ^ 
t a s a l o s c a m a r e r o s A n t o n i o V a q u e r o , E m i l i o G u t i é r r e z , J o s é B u s t o s e I s i -d r o P e r e - ; d e d i e z p e s e t a s a M a n u e lM é n d e z , v t a m b é n d e c n c  a J o s ^ G ó m e z , E d u a d o S á c h e z , A n t o n i oa r t í n e z y  l u n i n d i v i d o l l a m a dP a u l i n o . E n l s e g u n d o i s o e l H o t e l h a y l a ss i a u ú n t e s n a r t i c p a c i o n s : , s t e b a n B u e n o , c i n c o p e s t a s ; Rm á  D ó v a l o , d i z e s e t a s ; P i l a r M r -z o , . c i c o ; I s b e l V i l l a l o b o s . 2 , 5 0 ; F l or e n c i o G o n z á l z , d i e z ; D l f t n a L ó p e z  V c o ; A d r é s M o r e r , c i n c o : N i cU s P a s c u a l , c i n c o ; A g é l i c - G u a r dl i e z : C a y e t n o S a n V i c e n t e ,  ; C o nc h a M a r t í n e z , c i n c  -, M a r í a A l v a rr  J s é L o r e s , i  : J s é S e i s, 2 , 5 0 : J l i á  S g u i n a . 1 , 2  n  C a s i d í , , 1 . 2 5 ; : R a i m u n d L l ó r e n tn  : M a n u e l a C e l a d a , , y N il á s S a l g a d o , c i c o . •U n a m p a d a m u y r a c i d . L a e m l e a d a d e l « P a l a c  H o t l »l d D o m i n c D á y l a . y q u e l l e v aa o r a u n  p i i ó n e d i e z p e s e -f s  e l 1 1 . 5 1 9 b t i d o l f o r t u nq u m e n s d e o s . ñ o s l t c a v s e ñ o r i r á v c l p r m i ó m a y o . l f ~ p o i t o d e " t í a' i c i p c i ó n n l « g o r d o » d e " _ N v i d -e n tel m s d e n o v i b r e ú l t i m o l e c r o n 1 5 . 0 0 0 p e s t a , t a m b é n e n o t r o« g r d o » d e l  l t e r í a , y e  t  s ea r a m p ó e n 7 5 . 0 0 0 p e e t . _• N s t o s o s " l i m i t o s f e l c i tU . v d c i r l  q u e s g a l s r t e ,  q u e l r e c e , u a v i  l e - u a v z . ; ^ P e r d o a l a s e r d a d ? E l s r F r n c i o F r n á e z , nf e s t  S U R s e r v i c i e  G r n V i ,h i é i ú i v i d i e h  r e p a t i d r d e , u n v g é" l h i s ó o 1 1 . 5 1 9 . R e e s r v ó t r n t a p s e t a s y v i óa s e * t n <  r s t a ñ s m g o s v¡ d  M a r t í  P a m l l , q u e r e s| t B e l m o n t ( C u e n ) .. D o s u e i n t a s t a  c d i ó m  n m n a n z a B  V i t a l i c i o I - b S a t u z d i z p s e t  yv ó ' t r a s c p r i e n t ^ yq u v i v e u R i o ( C u c ) . A h o r  n e ñ i á , m o o d c e r d P é e z h i c h  l  i n d a u n  p r t c i p a c i ó nv i c  e t s U ñ o r , c un o m b r , . s e r v a , n o r q u u e s p o s as e p r ñ í i e  q u e j u g a br - c o  l t í a , g a n d o n -3 h o . e ; - ^ Ü W Is c u l i r i !o  p d r  l s u mt a E u '  g n r a l ,  e nr  a á u l l o e h a v n n p ír t í ] r i ó c o « E lM r d , e l í 1 9 d e l c t uS e  <T r t i c u bd ' e l S » , d• r u n ó n l  D i c ó  d e é tE s c u l l í 2 5 d l c t ,  l so c e l  ñ n . — E i r , , 
• A Ñ O X ! — P A G I N A 6 
S u p o n e m o s q u e a e s t a s h o r a s l a c ó n -
7 U í > e h a b r á r e c t i f i c a d o . 
P é r e z d i ó , a d e m á s , p a r t i c i p a c i o n e s 
d e o c h o p e s e t a s a u n c a m a r e r o d e l 
p u e n t e d e ' S e g p v i a l l a m a d o E a f a e l y 
d e c i n c o a l d u e ñ o d e l a t a b e r n a d e l a 
c a l l e d e U r o s a s , d o n d e s o l í a p a r a r . 
A y e r n o c h e e s t u v o i n s i s t i e n d o c e r c a 
d e n n c o m p a ñ e r o s u y o p a r a q u e l e t o -
m a s e l o t e r í a d e l « g o r d o » , s i n l o g r a r 
c o n v e n c e r l o . 
L o t e r í a e n F a l e n c i a . 
O t r o v i g é s i m o l o v e n d i ó e l m o z o d e 
c u e r d a P é r e z a l o s d u e ñ o s d e u n e s -
t a b l e c i m i e n t o d e l a . c a l l e d e L e ó n , l l a -
m a d o s I g n a c i o y F e r n a n d o M a r t í n e z , 
l o s c u a l e s a c t u a l m e n t e s e h a l l a n e n 
P a l e n c i a , d o n d e d i e r o n p a r t i c i p a c i o -
n e s . 
. A y e r , m i s n p o f r e c i e r o n d e p a l a b r a 
u n a p e s e t a a , u n c h ó f e r y o t r a a u n a 
j o v e n , y h o y , a l s a b e r q i i e h a b í a t o c a -
d o , s e a p r e s u r a r o n a r e m i t i r l e s e l 
' c o m p r o b a n t e c o r r e s p o n d i e n t e , d e p o s i -
t a n d o e l v i g é s i m o e n e l B a n c o V i t a -
l i c i o y s a l i e n d o i n m e d i a t a m e n t e p a r a 
l a c o r t e . 
N o h a y n o t i c i a s . 
D e l ¡ s e g u n d o p r e m i o , q u e , c o m o s e 
s a b e , h a c a í d o e n L a C a r o l i n a , n o s e 
t i e n e n a ú n n o t i c i a s , d e b i d o a l a i n -
c o m u n i c a c i ó n q u e e x i s t e a c a u s a d e l 
t e m p o r a l . 
D e l c u a r t o , q u e c a y ó e n L a C o r u ñ a , 
t a m p o c o h a y n o t i c i a s c o n c r e t a s , s a -
b i é n d o s e ú n i c a m e n t e q u e e s t á r e p a r t i -
d í s i m o e n t r e l a s o p e r a r i a s d e l a f á -
b r i c a d e t a b a c o s . 
D e l s e x t o , q u e c o r r e s p o n d i ó a V a -
l e n c i a , t a m p o c o h a y n o t i c i a s c o n c r e -
t a s , p u e s ú n i c a m e n t e e l l o t e r o r e c u e r -
d a q u e u n v i g é s i m o d e l m i s m o l e f u é 
d e v u e l t o p o r u n s e ñ o r q u e d i j o q u e n o 
l e g u s t a b a e l n ú m e r o . 
D e l s é p t i m o , q u e f u é v e n d i d o e n l a 
A d m i n i s t r a c i ó n n ú m e r o 1 3 ; d e e s t a 
c o r t e , s i t u a d a e n l a P u e r t a d e l S o l , 
s e i g n o r a e l p a r a d e r o . 
L a e t e r n a c a n c i ó n . 
E n A l i c a n t e u n c a m a r e r o d i ó p a r -
t i c i p a c i o n e s d e l o s n ú m e r o s 3 4 . 2 3 7 y 
. 3 4 . 2 3 8 , p e r o a ú l t i m a h o r a v e n d i ó l o s 
v i g é s i m o s p o r q u e l e d i e r o n p r i m a p o r 
e l l o s , y a l e n t e r a r s e d e q u e h a b í a n 
s a l i d o p r e m i a d o s h u y ó . 1 
A l e g r í a e n H a r o . 
D i c e n d e H a r o q u e E u g e n i o M a r t í -
n e z ( a ) G a n d o l l o , p a r i e n t e d e l c a r t e -
r o d e M a d r i d C a s t i l l o , e n t r e g ó h a c e 
a l g ú n t i e m p o s i e t e v i g é s i m o s d e l 
1 1 . 5 1 9 a l s e ñ o r C a r r a s c o , q u e é s t e l e 
h a b í a e n c a r g a d o i n s i s t e n t e m e n t e . 
E l s e ñ o r C a r r a s c o d i ó a M a r t í n e z 
u n a p a r t i c i p a c i ó n y r e p a r t i ó c a s i e l 
r e s t o e n p e q u e ñ a s p a r t i c i p a c i o n e s , p o r 
l o c u a l l a a l e f r r í a r e i n a n t e e n t r e e l v e -
c i n d a r i o d e H a r o e s í í r a n d í s i m a . 
U n p e l l i z c o e n G u i p ú z c o a . 
S A N S E B A S T I A N , 2 2 — U n a j o v e n 
l l a m a d a I r e n e , q u e e s t á s i r v i e n d o e n 
c a s a d e l financiero y e x c o n c e j a l d o i r J u l i á n G a r b a y o , r e c i b i ó h a c e d í a s d e s  h e r m a n o , q u e v i v é e n M a d r i d y e sj a r d i e r o e n u n c o n v e n t o , l a p a r t i c i -p c i ó n d e 7 , 5 0 p e s e t a s e n e l 1 1 . 5 1 9 . D e e s  c a n t i d a d - l a I r e n e d i ó u n ar t i c i p a c i ó d  2 , 5 0 a o t r a a m i g u i t a .H e r m e n e g i l d  A n t ó n , q u e e s c i ad e l s ñ o r L i z a r i t u r r i , y o t r  3 , 3 0 v a s p e r s o a s , q u e d á n d o s  l l  c o ni s a l e s . E s t e e s l p e l l z c o , c o a l g ú n n ú m e -r o d  l  c e n t e n a , q u e S a n S e b i áh s a c a o d e l s o r t o d e h o y . L o s i ñ o  q u e s a c a r o l « g o r d o »M A D R I D , 2 2 — E l « s r o r d o » c o r r e so n i ó l a s é n t m a t a b l f i . , q u e f a -b  l o s n i ñ o s A n t o n i o E c h v e r í , ^ t n i o C a r r ñ o , J e ú s M r e y A u g s R o m . N ^ e c n ó h a s t a l a s d o c ea s c n c u e t a y t r e s m i u t o s y d s s e u n d o .
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E n l a o c t a v a t a b l a a p a r e c e e l s e 
g u r i d o p r e m i o . A p e n a s s a l i ó é s t e l a 
g e n t e f í b a n d o n ó l a C a s a d e l a M o n e d a . 
E l d e l o s c i n c o m i l l o n e s . 
B A R C E L O N A , 2 2 . — E l t e r c e r p r e -
m i o f u é v e n d i d o e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
q u e p o s e e e n l a R a m b l a d e l a s P l o -
r e s e l j u g a d o r d e f ú t b o l M i g u e l V a l -
d é s , q u i e n ú n i c a m e n t e s a b í a q u e l e 
h a b í a r e c i b i d o e l d í a 8 d e o c t u b r e . 
D e s p u é s h a l o g r a d o a v e r i g u a r s e q u e 
l e a d q u i r i ó d o n J o s é C r u x e t , q u e v i -
v e e n l a c a l l e d e M o n t a n e r , n ú m c 
r o 4 7 . 
E l a d q u i r e n t e s e q u e d ó c o n d o s v i -
g é s i m o s , e n v i a n d o l o s o t r o s , a s u a m i -
g o A n t o n i o E s c a r r é . c o n d o r a i c i U o e n 
S a n J o s é d e C o s t a R i c a , c a l l e d e l C o -
m e r c i o , d o n d e t i e n e u n e s t a b l e c i m i e n -
t o q u e s e l l a m a « L a M a g n o l i a » . 
í V V V V V V V V V V V V V W V W W V V V V V V V V V W ^ 
y 
D E S A N T A N D E R 
I n t e r i o r , 4 p o r 1 0 0 , a 7 0 , 1 0 p o r 1 0 0 : 
p e s e t a s 2 1 . 6 0 0 . 
T e s o r o s , e r i e r o , a 1 0 1 , 4 5 p o r 1 0 0 ; p e -
s e t a s 2 5 . 0 0 0 . 
C é d u l a s 5 p o T 1 0 0 , a 9 8 , 5 0 p o r 1 0 0 ; 
p e s e t a s 2 9 . 5 0 0 . 
V a l e n c i a n a s , 5 1 / 2 , a 9 5 p p r 1 0 0 ; 
p e s e t a s 5 0 . 0 0 0 . 
T r a s a t l á n t i c a s , 5 1 / 2 a 9 7 , 2 5 p o r 1 0 0 ; 
p e s e t a s 2 5 . 0 0 0 . 
B i l b a o s , 1 8 9 5 , a 7 5 p o r 1 0 0 ; p e s e t a s 
1 0 . 0 0 0 . 
B I L B A O 
¡ A C C I O N E S 
B a n c o d e V i z c a y a , 9 9 0 . * 
B a n c o C e n t r a l , 7 9 . 
F e r r o c a r r i l d e P N c r t e d e E s p a ñ a , 
a 4 1 1 , 5 0 . 
P a p e l e r a E s p a ñ o l a , 9 5 , 5 0 . 
O B L I G A C I O N E S 
i F e r r o c a r r i l d e l N o r t e d e E s p a ñ a . 
6 p o r 1 0 0 , 1 0 1 , 1 5 . 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , 6 p o r 1 0 0 , 
9 6 , 6 5 . 
A l t o s H a m o s d e V i z c a y a , 6 p o r 1 0 0 ; 
a 1 0 2 . 
L a a p r o x i m a c i ó n h i s p a n o - p o r t u g u é s f i . 
E l p e r i o d i s t a A n t o n i Q N o b r e p r o n u n c i a r á 
u n a ú & n t e r e i í é i e 
A n o c h e t u v i m o s ' e l g u s t o d e ¿ a l u -
dí a r e n e s t a B e d a c c i ó n , a c o m p a ñ a d o 
p o r e l . s e ñ o r c ó n s u l x l e s u p a í s e n 
S a n t a n d e r , a l j o v e n e i l u s t r e p e r i o -
d i s t a p o r t u g u é s d o n A n t o n i o N o b r c . 
E s t e d i s t i n g u i d o c o m p a ñ e r o h a l l e -
g a d o a n u e s t r a c i u d a d . S i g u i e n d o ; 1 
i t i n e r a r i o q u e s e t r a z ó a l c o n c e b i r J 
e n t u s i a s t a p r o p ó s i t o d e ^ r i o i e l a ^ ñ a r ^ n 
c o n f e r e n c i a s , d o c u m e n t a d a s y a m e -
n a s , p o r c i e r t o , l a n e c e s i d a d d e u n a 
s p r o x i m a c i ó n h i s p a n o - p o r t u g ü e s a . 
A n t o n i o N o b r e g o z a d e g r a n n o t o -
r i e d a d e n e l p e r i o d i s m o d e l a n a c i ó n , 
v e c i n a , n o t o r i e d a d q u e s u c u l t u r a , s u 
n o b l e c o n c e p c i ó n d e l o s d e b e r e s p r o -
f e s i o n a l e s y s u f e r v o r o s o p a t r i o t i s m o 
— i q u e l e i n d u c e a d e s e a r s i n c e r a m e n -
t e l a i n t e l i g e n c i a , e n ó r d e n e s e s p i r i -
t u a l e s y m a t e r i a l e s d e l o s p a í s e s i b é -
r i c o s — , j u s t i f i c a n d e u n a m a n e r a a b -
s o l u t a . 
E l s e ñ o r N o b r e , q u e r e c i e n t e r a e r r l G 
f u é h o n r a d o p o r e l B e y d e E s p a ñ a 
c o n l a l y i c o m i e n d a d e I s a b e l l a C a -
t ó l i c a , p r o n u n c i a r á e l - p r ó x i m o s á b a -
d o u n a c o n f e r e n c i a e n e l A t e n e o d e 
S a n t a n d e r . 
L o i n t e r e s a n t e d e l t e m a 3T e l p r e s -
t i g i o d e l c o n f e r e n c i a n t e n o s a u t o r i -
z a n a d a r p o r s e g u r o q u e u n p ú b l i c o 
d i s t i n g u i d o y n u m e r o s o a c u d i r á a r - s -
c u c h a r l e y a a p l a u d i r l e . 
B e c i b a p ú b l i c a m e n t e e l s e ñ o r M o b r a 
n u e s t r o s i n c e r o s a l u d o d e b i e n v e n i d a . 
G r c i i f l í o s a c e r e m o n i a 
E n N u e s t r a S p f ¡ ú } 
r o m . 
P A R I S . — A y e r 
g r a n (J i o i s i a c c r a n o m l a 
n i z a d a p ( 
c a t ó l i c a s 
t e r m i n ó , C 0 l l 
c o l e c t i v a 
i U n i ó n d e l a 
O c c i d e n t e y 
i ) ; 
O r i a 
a d a e n 
a p l a z o s 
' m o s h e c h o c o n í l a s e s t a d í s t i c a s d e e n -
t r a d a y s a l i d í a d e b a r c o s e p í e p u b l i c a n 
l o s _ p e r i ó d i c o s d e l a s p r i n c i p a l e s p o -
b l a c i o n e s m a r í t i m a s , S a n t a n d e r o c u p a 
u n i m p o r t a n t e l u g a r e n t r e t o d o s l o s 
p u e r t o s d e E s p a ñ a y e l s e g u n d o d e l a 
c o s t a c a n t á b r i c a . 
N u e v o c a p i t . á n . 
H a s i d o n o m b r a d o c a p i t á n d e l v a -
p o r « S a n l ú c a r » n u e s t r o q u e r i d o a m i -
g o d o n J o s é M a r í a R u i z , a l q u e f e l i -
c i t a m o s l e f u s i v a m e n t e . 
B a r c o s e n r u t a . 
H a z a r p a d o d e B a r c e l o n a p a r a S a n -
t a n d e r , c o n c a r g a g e n e r a l , e l v a p o r 
« C a b o S a n M a r t í n » . 
* * « 
S e e n c u e n t r a e n v i a i e c o n r u m b o a 
S a n t a n d e r , e l v a p o r « O c c i d e n t e » , q u e 
t r a e c a r g a g e n e r a l . 
* • » 
H a z a r p a d o d e V a l e n o i a p a r a S a n -
t a n d e r y e s c a l a s , c o n c a r g a g e n e r a l , 
e l v a p o r « M e r c e d e s » . 
¡ M o v i m i e n t o d e b u q u e s 
d e C a r d i f , 
L a s m e j o r e s m a r c a s G A R A N T I Z A -
D A S « F A V O R » y « L A P I Z E » . 
A c c e s o r i o s d e t o d a s c l a s e s . — A r t í c u -
l o s d e s p o r t , i n g l e s e s . V E R D A D E R O 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S . — P r e -
c i o s M A S B A R A T O S Q U E N A D I E . 
N o c o m p r a r s i n c o n s u l t a r n o s p r e c i o s 
C A S A R U I Z . A r c o s D ó r i g a , n ú m . 5 . 
/ v v v w v v v v v v w v v w w v w w v v v v v a / v ' ^ ^ 
E n l a c o r t e . 
R e a ! ñ a c i r c g G l u f e , 
• L a n e c e s i d a d d e d e s p l a z a r e l p r i -
m e r e q u i p o a M a d r i d e n c u m p l i m i e n -
t o d e l a o b l i g a d a d e v o l u c i ó n d e v i s i -
t a c o n c e r t a d a c o n e l R a c i n g c o r t e s a -
n o , y e l d e s e o d e e s t a D i r e c t i v a J e 
p r o p o r c i o n a r a l o s s o c i o s y a l a a f i -
c i ó n r a c i n g u i s t a o c a s i ó n d e p r e s e n -
c i a r l a e s p l é n d i d a f o r m a e n q u e s e 
e n c u e n t r a e l r e s e r v a , l i a m o v i d o \ a 
e s t a J u n t a a o r g a n i z a r , a p r o v e c h a n -
d o l a s p r ó x i m a s f e s t i v i d a d e s , d o s i n -
t e r e s a n t e s e n c u e n t r o s l o s d í a s 2 5 y 2 7 
d e c o r r i e n t e , c o n l a S o c i e d a d D e p o r -
t i v a D e u s t o , c u y o e q u i p o v a e n p r i -
m e r l u g a r e n e l c a m p e ó n a t o v i z c a i -
n o d e l a s e r i e B , y t o d o h a c e p r e s u -
m i r q u é s e r á e l c a m p e ó n d e s u c a t e -
g o r í a e n l a r e g i ó n v e c i n a . 
E l p r i m e r o d e d i c h o s e n c u e n t r o s 
t e n d r á a d e m á s l a s i m p á t i c a fina l i n a V 
d e s e r a b e n e f i c i o d e u n m o d e s t o 
e q u i p i e r d e l A l b e r i c i a S p o r t , A l f o n -
s o C a l o n g e , g r a v e m e n t e l e s i o n a d o e n 
e i ú l t i m o p a r t i d o d e c a r i i p e o n a t o c e -
l e b r a d o e n e l c a m p o t i t u l a r d e l m e n -
c i o n a d o C l u b . 
D e e s p e r a r e s , p o r l o t a n t o , q u é l a -
a f i c i ó n c o r r e s p o n d a a l a i m p o r t a n c i a 
y finalidad d e d i c h o s e n c u e n t r o s , l i c -
n a n d o l o s h e r m o s o ' S c a m p o s d e l S a r -
d i n e r o . 
M a ñ a n a c o m p i l e i t a i r e i n o s l o s d e t a -
l l e s d e e s t o s p a r t i d o s . 
i P E i D E S T R í S I V S O 
' L a ' C o m i s i ó n A t l é í i c a d e 
U n a p i r o c c s m ' r t . m í 
figuiraban n u m e r o s o : 
t e n e c i e n t e s a i t e d i á i s ' 
filó p o r l a s n a v e s d e 
s e h a l l a b a t o t a t ó i e a : 
m u c h o i s m i l l a r e s d e fieles 
; , . G . 1 ' l a 
O r d é i i ^ l ; 
C a t e d r a l 
a u p a d a 
D e s d e h a c e m á s d e s e t e c i e n t o s 
n o s e h a b í a p r e s e n c i a d o e s n e p t . 
i r e l l i g i e s o s e a n i a j - a n t e e n N u i e s t r a 
ñ o r a d e P a r í s . :' 
( V V V V V V V V ' A V V ' V V V V V V W V V V V W V V V V a ^ V V V ^ 
J U L I A N G U T I E R R E 2 
a m e r i c a n a O M E G A , p a r , 
O p r o d u c c i ó n d e l c a f é E r p r e s s , 
M a r é e o s v a r i a d o s . - S e r v i c j o e l e g a n t g 
m o d e r n o p a r a b o d a s , b a n q u e t e s , etc 
P l a t o d e l d í a : C á ü l o s 
ñ o l a . • : ^ • .-- • • ; 
U n r e t r ¿ a / r o a . e ^ 1 M 
0 
E n t r a d o s : 
> n c a r b ó n . 
( í A n c c l e s ) ) , 
( c b a m a n i a n a » , 
d e G i r ó n , c o n c a r ^ a g o -
C a s t r o - U r d i a d í c o n m i -
a c o n -s t a . 
r m o r 
) d 1 ' 
i fie a 
p a r 
p r i g b t l y » , 
n c a r g a . 
Z u m a y a , 
i n g l e s ; 
c o n c e -
c N o 
l a n o c h e , s e c e l e i b r a r á e l r e p a r t o d e p r a m i é s d e i « ¡ c r o s s » d e N a v i d a d , c e -e b r a d o e l p a s a d o d o m i n g o , d í  2 0 d lE  l o s l o c a l e s d e l a F d e r a c i ó n A t¡ é t i c a M o n t a ñ e s a , M r i a , n ú m a r o 2 ,M A D R I D , 2 2 . — E s t a m a d r u g a d a h a r i e r , s  p r o c d e r á a l r e p a r t o , r of a i l l e c i d o e n M a d r i d d o ñ a E s p e r a n z  g a n d o l a m á s p u n t u a l s ' s t m c i a . M a t o d e . - S a g a s t a , h i j a d e l i n o l v i r i a - j L a C o m i s i ó n A t í é t i c a y O . U . M .b l e p l í t i c o , y e s p o s  d e l e x m i n i s t r o V V V \ ' » ^ / V V V W I / V * A A / V V V V I ' 5 / Í / V V V V \ / ^ ^ s e ñ o r M r i n o . A l f a l l c i m i e n t o d e s u p d r e , e l R e y l e o t r g ó e l t í t u l o d e c o n d e s a e Sg s a , - q u  t e í a a t u a l m n t e . L a s e ñ o r a c o n d e s a d e S a g s t a e r am u y a p r a d a e n l b u e n o c i e d d a d r i l e ñ a  A y e r i g r a n ne n e r a l , l é s « CH a r r í - V
p a i r a G i j ó n , e n l a s t r e , 
s ; ) , p a i r a S a n S e b a s t i á n , c o n 
O b i e : v a t o r i o ^ e í e o r o i ó g s c o . 
p u e d e j u z g a r t i e m p o h o y , 
e r d e d a t o s . » 
E l « O f O j i e s a } ) -
i t r ó e n n u e s t r o p u e r t o , c o n m e r o d e p a a j e r o s y c a r g a 3 l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o i n -o p e s a » , p r o c e d n t e d e H a
I b o a ^ i t p r e e i ! é r e l o 
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T o n i f i c a , a y u d a a l a s d i g e s t i o n e s y abre 
e l a p e t i t o , c u r a n d o l a s e n f e r m e d a d e s del 
E S T Ó M A G O e I N T E S T I N O S 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D S S P E P S i A 
^ ' A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I H A P E T E N C i l A 
D I A R R E A S E i M N S ^ O S 
y / i d ü i t o s q u e ^ a v e c e s , a l t e r n a n c o n E S T K E f l l Ü l i E N I O 
D I L A T A C I O N Y Ú L C E R A 
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S e r e ú n e l a D e l e g a c i ó n d e l T r a b a j o 
A d o p t a i m p o r t a n t e s a c u e r d o s p a r a I Q S Í 
s e é o b r e r a y p a t r o n a l 
P i a n o s t e r m i n a d o s . 
L o s h i j o s , d e l v i c i o y c í e l a n u s o r i a . 
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t i e n d o . 
L a n u e v a C a s a d e M a i t i e r n i d a d e 
- I n c l u s a s e r á , s i n d u d a a l g u n a , u n o 
d e l a s m e j o r e s d e s u c l a s e c o n q u f 
c o n t e i m o s e n E s p a ñ a . E n e l l a j u g a r á 
u n p a p e l p r i n c i p a l í s i m o l a h i g i e n e 
a i s l á n d o s e a l o s n i ñ o f c q u e t e n g a n e n 
f e r m e d a d e s c o n t a g i o s a s y p o n i e n d o 
B e l o s b a j o e l c u i d a d o d e r e p u t a d o s 
d o e t o r e s e n l a m a t e r i a , c o n l o q u e l a 
m o r t a n d a d h a b r á d e d i s m i n u i r n o t o 
b l e m e n t e . 
P a r a l a m a g n a o b r a , q u e s e h a p r e 
a u p u e s t a d o e n 1 . 0 5 7 . 8 9 9 , 5 4 p e s e t a s , s r 
e u e n t a c o n e l e s p l é n d i d o d o n a t i v o d e 
6 0 0 . 0 0 0 h e c h o p o r d o ñ a M a r í a L u i s a 
d e P e l a y o , a l a q u e , a s í c o m o a s u 
i l u s t r e t í o , e l b e n e m é r i t o m a r q u é s d e 
V a l d e c i l l a , t a n t o d e b e n S a n t a n d e r y 
• u p r o v i n c i a . E l r e s t o d e l a s u m a s a l 
d r á d e l a c a j a d e l a D i p u t a c i ó n 
A n t e a y e r , l o s s e ñ o r e s L ó p e z A r g ü e l i ó y B r i n g a s v i s i t a r o n e n S o l a r e s s d o n R a m ó n P e l a y o y a s u s o b r i n aq u e f u e r o n l  p r i m e r o s e n c o n o c e i o s p l a n o s . E r a u n a c t o d e o b l i g a d oc r t e s í , q u e l o  d o s c o m i s i o a d o c m p l i e o n c n g a n s a t i s f a c c i ó . E l m a r q u é s y d o ñ a M a r í  L u i s  d a r o n c o m p a c d í s i m o ^ d e l t r b a -j  d e l q u i t c t o , p a r a e l q u  t u v i e r o np a l a b r s d e i c e r a e l o g i o . l s e ñ  L ó e z A g ü l o a p r v e c h ra v i s i t a p a r a f e l i c i t r n u e v a m e n t ac a r i t a t i v d a m a p n r l a d i t c i ó re q u e e l e h b í  h e c h o o b j e t o n o e d r l a l a b a n d  d  M a r í a L u i s a y a s i s i g n i a s c s t a r á l a D i p u t o i ó n p r o v i c i a l .E l  t r v i t , m u y l g  y a f e  t u o s a , d n R m ó n P e i l á y o s e i n t r eg r a d e m e t e o r l s p r b l a s q ua f e c t n a l a D i p u t a c i ó n , h a c ht i a  c o n s i r a c o n e s s b r e v a o ' :s p e c t o s d e v i d a l a l .L o q u e c a l e d í í o ii c n c p t o g n e r a l , y a l o h o m ;d i c h o , h a s i d o e l d p v e c h a r c a no p b l d e l p a b i l ó n q u e a h o r re x i s t   l o s t r e s q u  a tc n p e e e l A t a . E l i m u c n s t r á d e t r s c u rp : u n c t r , p v e c h a n d o t d 'l v i j o » , y d s l a t e r l : u n o d d i c  I c l u s a y t o l a M a t e r dc n t r a l , s f a d N rc n t u t r n d s ; u n  l i I n l u a , o t r  a M e r n i d , b t r ed i r e n t  p i y t r  p a r ;e l p ú b l i c q y l c p i l , s i t t r r p r  n n e i i c o . D i c h a c p i a c o n s t r d d p rt s : t b a j d s i d l o s f el e e f u r d e l c , e x l u s i v o m e t e y p r t a l a , p o r u , p a r   p e s l d e l I n u  y p r o t r o a r l l M t i d d . E l n -t r s  d e s t i n  C o m u i d a d . T o :e s r t a m e n t s t  n v e n n m  t  a r s .S  u p r i  e . t o r o , y l  r s o ?o p r n a s q u d s e n e p s i t a r rc a t u r l  h r á n p r u n a s c l e i t aq u x i s t e a l N o r e d e D Ó  c e r p o d e ;e f c o . A l l í s  l a m á , u n t i m b fa b é n d  p u r t d e e d np o r m e i d e u n e n i s m . Y a >l v e s t í b u , y i  q u  v e a - e  e n l t o r i c r , p u e rt a u v c r , y l H m nd e r v c i o r c b a l  r i a t u y t  m a o s q u n e i t , a b r i é -  n v o l  p r f u n v z cp i d o s s s r q i s i t .L l g i a , í e s l h b i t c i óe n q s n u t v h ab t i r i , q u t á i m i í - ) , b a -t i z a d ñ o ; « b n d i t i n » yl a d á d l e l g  l a a l e s tn d l e g d . E l b l e t , a d e á s lc i , t o u c c ó ' e l sí « i i , n  á s v o s , f
^ a d e a s , d e s p e n s a s y d e m á s d e p e n -
l e n c ' a s , y a u n l a d o y a o t r o d e l m i s -
• n o l o s c o m e d o r e s d o l a I n c l u s a y o t r o 
l e l a M a t o r n i d a d . • . 
A l a i z q u i e r d a d e l p a b e i l ó n d e l a 
I n c l u s a s o e n c u e n t r a e l d e s p a c h o d e l 
m é d i c o , l a a n t e s a l a d e l m i s m o , y t i a 
• a i a d e v i s i t a s y o t r a s a l a d e n i ñ o s , 
I s t a s d e p e n d e n c i i a s s o e s t a b l e c e n p a -
r a r e c i b i r , n o s ó l o a l o s n i ñ o s d e l a 
I n c l u s a , s i n o t a m b i é n a l o s q u e , n o 
j e r t e n e c i o n d o a l . e s t a b i e c i m i e n t o , q u i e 
a n c o n c u i i i i r a l a c o n s u l t a g r a t u i t a 
r u é h a d o c i t a b l e c c i o o . 
L a p l a n t a p r i m e r a d e l a I n c l u s a 
e s t á d e d i c a d a p o r e n t e r o a l a l a c t a n -
c i a a r t i f i c i a l , c o n s t a n d o d e d i s t i n t o s 
d e s p a c h o s , c o m o p r e p a r a c i ó n d e b i -
b e r o n e s , c o c i n a d i a t é t i o a y d i v e r s o s 
c ' o r m i t o r i o s , d e d i c a d e s a l a e s t a n c i a 
d e l o s n i ñ o s . H a y e n e l l o s l a s e p a r e -
c i ó n d e b i d a p a r a c a s o s d e e n f e r m e -
d a d e s , n o . p e r m i t i é n d ó ' s e l e s e s t a r 
a g r u p a d o s . 
F o r m a n d o p a r t e d e l p a b e l l ó n h a y 
a l g u n o s o t r o s d o r m i t o r i o s y u n g r a n 
í a l ó n d e ' p a n o s p e r d i d o s • d e s t i n a d o a 
b a ñ o s d e l i m p i e z a c o r p o r a l d e l o s n i -
ñ o s , l a v a b o s , a r m a r i o s y b a ñ o s p a r a 
l o s m u j e r e s e n c a r g a d a s d e l o s s e r v i -
c i o s . 
T o d o s l o s d o r m i t o r i o s e s t á n s u b d i -
v i d i d o s e n b o x o c e l d a s p o r m e d i o d e 
m a m p a r a s d e c r i s t a l , c o n e l ú n i c o 
o b j e t o d e q u e , a d e m á s d e l a s e p a r a -
c i ó n d e b i d a , s e e s t a b l e z c a l a i n c o m u -
n i c a c i ó n c o m p l e t a e n t r e l o s d i v o ^ s e s 
n i ñ o s , t e r m i n a n d o e l p a b e l l ó n c o n 
a n a g r a n t e r r a z a a l M e d i o d í a , q u e s e 
d e s t i n a a i n s o l a c i ó n . 
L a p l a n t a p r i n c i p a l , d e d i c a d a a l o s 
n i ñ o s d e l a c t a n c i a m a t e r n a , i . - s t á 
o o m p u e s t a d e u n a g r a n s a l a , q u e s e r -
v i r á p a r a e s t a n c i a d e . l a s a m a s y p a -
r a q u e é s t a s c u m p l a n s u s f u n c i o n e s 
d e l a c t a n c i a , a s i c o m o a d o r m i t o r i o s 
y s a l a p a r a l a s a m a s . E n é s a f a l a 
p e r m a n é c e r á u , l o s n i ñ o s d u r a n t e o l 
d í a . H a y t a m b i é n l o s c o n s i g u i e n t e s 
l a v a b o s , a r m a r i o s , c u a r t o s d e b a ñ . i y o t r a t e r r a z a p a r a i n s o l a c i ó n , a d e -m á s d e u n d e p a r t a m e n t o d e s t i n a d o a d é b i l e s , y e n c u y o d e p a r t a m e n t o s e. n s t a l a r á n t r s i n c u b a d r a s , c o n l a se s t u f a s c o r r e p o d i e n t e . E n e s t o o l a n t a e s t a á t a m b i é  l i a r o p e r í a gn e r a l p a r a , t o d o e l s b l e c i m i e t ) . E n l a p l a n t a t e r c e r a s e i n s t a l a n l o so m i t o r i o s d e l o s n i ñ o s c o n a m a s , t n i e d o c a d a u ñ a d e é s t a s c r i a t u r a s a s u c u i d a d o . E l n ú m e r o e i ñ o  q u e c a b e  e n; t e p b e l l ó n , c o n U n e s p c i o m a y rq u e l q u e s e s ñ a l  p a  t a l e sp n d e c i a s , e s e l e 1 9 0 .L  M a t i d a d .á s i t u a a l  r c h  d  l e n -a n c i p a l , y e n l  p l a n t a b j ao p r i m o q é s e e c u n t r  lp c h o d l m é d i o , c n t d e s p  i o ; n a s l a d  v s i t a s y o t r  e r eo c i i e t , l g u l q u l a d e l  i n c l u s . P l  m u j e r e s q u e g e s , q u e;  h r á n l s s e i s o i e - m e s e s b a r z , x i t  n a a d  x p l r ac i o n e s . L d e q u  s e p r s i g u o n l aó n d  e s m u j e r s e s l a dl a c t e n s u  p r o p s h i j o s , e n c i -ñ á o e c o e l l s y o b d o n á no l s ,  l o c u a l , a s í e h a l l e n¡  c o i c i n e s , p s a á n l I n c l u - í , r í  d o l f r t o d e s s e t r a ñ a s y ao t r o i ñ q c e z c d . A d e m á d e l a s n t m n i o r a sr ' a y t r s a p r a e s t a c i y t r -b j y o m i t o r i o  c o T v b o s , h' s , c . : o t r s d r i t o r i o s p a r  c' é m e d a d s c n s y v a r s ps n f m e d a d p r o p i  d l e m h -• 0 7 0 ' . .E s t p l a n a m u n i a c n l s up e r i o  e i o n e n r - f . -n . q e i e p o b j t  p r i c i p a i r a" i e d i r é u o b r v e g a l q u i e r c o m - , d i j ó n e l d l d o e s t d o l -u j s .L a p t s g u n  - d t i n T a s p u r r s , s g ú n s t n  i f e c tr a s P a  r , e g ú n s? u s t o , - h v s a  d e o p e r c i o ny d p r t é t i c o é p t . L  o p r d a , p a a u n c u t  e s p i( o n t i g i l a l a c u r . , A m á s f ' e i n d e l o d o r m t o  r r a sn d t s c o n i e i ó  y d .  g r s l ó n d a s p r id c n v , f g r , e t c . , m á  t  t e r r z a x c t m e n t i g u lq  l  d  l I l u s .E n r c e s t á n h a -b i t e p l e v m b r e y p• o a C u i , t i d , s t aO r t r o p a t i c u r , ' m d r , c i ' c u t o d p l h , a t  p a r a l S p i r y o r i t r i o g o 
u n a i d e a e x a c t a d e l a i m p o r t a n c i a d e 
e s t a o b r a ^ — d e l a q u e p o d e m o s o s o -
g u r a r q u e l a D i p u t a c i ó n e s t á m u y s a -
t i s f e c h a — v a m o s a c o n c l u i r e s t e t r a -
b a j o c o p i a n d o u n a s c u a n t a s c i f r a s d e 
l o q u e s e g ú n e l p r e s u p u e s t o d e d o n 
G o n z a l o B r i n g a s , s e h a d e i n v e r t i r e n 
m a t e r i a l e s p a r a e l e d i f i c i o e n p r o -
y e c t o . 
M o v i m i e n t o d e t i e r r a s , 8 . 7 3 8 , 7 8 p e -
s e t a s ; m a n i p o s t e r í a , 2 9 . 8 6 8 , 2 3 ; c a n t e -
r í a , 2 . 0 0 0 ; a l b a ñ i l e r í a , 8 9 . 3 5 8 ; h o r m i -
g ó n a r m a d o y s i n a r m a r , 1 8 0 . 0 3 1 ; 
c a r p i n t e r í a d e a r m o r , 4 2 . 4 8 0 ; c a r p i n -
t e r í a d e t a l l e r , 7 4 . 9 2 5 ; p a v i m e n t o s y 
z ó c a l o s , 1 2 8 . 3 9 1 ; c u b i e r t a s y c i e l o s 
l a s o s , 4 7 . 5 4 7 ; r e b o c o , g u a r n e c i d o s y 
b l a n q u e o s . 3 9 . 0 3 7 ; h i e r r o s y c e r r a j e -
r í a s , 4 6 . 4 5 9 ; v i d r i e r a , 1 2 . 0 0 5 ; l i m a s 
c a n a l o n e s y b a j a d a s d e a g u a , 8 . 4 1 5 ; 
s a n e a m i e n t o , 5 7 . 4 8 2 ; f u m i s t e r í a y a c -
c e s o r i o s , 1 0 . 0 0 0 ; p i n t u r a , 4 4 . 5 2 8 ; d o -
c o r a c i ó n , 1 0 . 2 2 0 ; y v a r i o s , 9 6 . 5 0 0 ; o 
l o q u e h a y q u e a ñ a d i r e l 1 4 p o r 1 0 0 
q u e e x i g e l a l e y , y q u e i m p o r t a 
1 2 9 . 9 2 7 . o u e e n j u n t o s u m a n p e s e b ' á 
1 . 0 5 7 . 8 9 9 , 5 4 . 
H a b r á , c o m o e s c o n s i s r u i e n t e . i n s t a 
l o c i ó n c o m p l e t a d e c a l e f a c c i ó n , l u z 
e l é c t r i c a y t i m b r e s , p a r a r r a y o s y u n 
t r e n d e l a v a d o . 
E l z ó c a l o y l o s a z u l e j o s q u e l l e v a 
t o d a l a c a s a , a s í c o m o l o s p a s i l l o s y 
i o s d o r m i t o r i o s , i m p o r t a 5 6 . 2 0 0 p e s e -
t a s , y e l b a l d o s í n o u e h a d e e m p l e ; r -
s e e n l o s . p i s o s , 7 1 . 1 8 4 . 
L a s f a c h a d a s p r i n c i p a l e s , S u r y 
N p í t é , m i d e n 9 9 m e t r o s d e l í n e a . 
W V W W V V V V V V V t V V M / V W V V V V V V ^ 
J u n t v d e l a s O b r e s 
p u e * t o . 
P r e s i d i d a ñ o r d n n M o d e s t o P i ñ e i r o . 
c e l e b r ó s e s i ó n o r d i n a r i a e l d í a 2 1 d e l 
m e s o ' - t u a l l a C o m i s i ó n P e r m a n e n t e 
d e l a J u n t a d e l a s O b r a s d e é s t e p u e r -
t o , h a l o ,1a s i o m i e n t o o r d e n d p l d í a * 
P r i m e r o . — A c t a d é l a s e s i ó n a n t e -
r i o r , i S e g u n d o . — i G a i r t a q u e d i r i g e e l e x -
d o n 
i n s -
d o n 
S e s i ó n c e l e b r a d a e l d í a 1 2 d e d i -
c i e m b r e d e 1 9 2 5 . 
A s i s t e n e l ( a l c a d d e - p r e s i d e n t e , 
R a f a e l d e l a V e g a L a m e r á ; e l 
p e c t o r p r o v i n c i a l d e l T r a b a j o , 
I s i d r o I s a a c A r i a s ; l o s v o c a l e s p a t r o -
n o s d o n J o s é G ó m e z , d o n J o s é F e r -
n á n d e z , d o n J o s é R i v a y d o n A r s e n i o 
Q u i n t a n i l l a , y l o s v o c a l e s o b r e r o s d o n 
S a n t i a g o R a m o s , d o n A n t o n i o P é r e z , 
d o n J u l i o S á i z , d o n P e d r o V e r g a r a 
d o n T o m á s A r c e y d o n A n t o n i o V a -
y a s , o u e a c t ú a d é s e c r e t a r i o . 
E l s e ñ o r L a m e r á d a c u e n t a d e l a 
e n t r e v i s t a c e l e b r a d a c o n e l g o b e r n a -
d o r c i v i l y e l i n s p e c t o r d e l T r a b a j o , 
p a r a l l e g a r a u n a c u e r d o e n e l . a s u n -
l o d e l h o r a r i o d e a p e r t u r a y c i e r r e 
d o l a s c o n f i t e r í a s ; d i j o q u e l a p r i m e -
. r a a u t o r i d a d p r o v i n c i a l s i e m p r e e s -
t u v o d i s p u e s t a a a c a t a r g u s t o s a l a s 
d e t e r m i n a c i o n e s d e l a D e l e g a c i ó n 1 > 
c a l ' d e l C o n s e j o d e l T r a b a j o , c o m o l o 
. h a c í a e n e s t e C a s o c o n l o s a c u e r d o ? 
r e c a í d o s s o b r e o l g r e m i o d e c o n f i t e 
r í a s y p a s t e l e r í a s . 
S e l e e u n a c o m u n i c a c i ó n , c o p i a d e 1 ; 
a c t a d e l a j u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a -
r i a d e l 1 4 d e o c t u b r e d e 1 9 2 5 , d e l a 
A s o c i a ¡ c i ó n g r o m i a i l d i e c o n í i | o r o s y 
p a s t o t e r o s , r e f e r e n t e a l h o r a r i o d e 
a p e r t u r a y c i e r r e d e l o s r e s p e c t i v o ' ? 
e s t a b l e c i m i e n t o s , p r o p o n i e n d o e l d e 
n u e v e a n u e v e . A o t r a d e l a A s o c i a 
c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e C o m e r c i o , I n 
d u s t r i r a y B a n c a , e x p o n i e n d o l a s r a -
z o n e s p o r l a s q u e s e o p o n e a l c a m -
b i o d e h o r a r i o q u e s o l i c i t a e l g r e m i o 
d e c o n f i t e r í a s y p a s t e l e r í a s . D e s p u é ? 
d e a l g u n a d i s c u s i ó n , s e a c u e r d a , p o r 
s e i s v o t o s c o n t r a c i n c o , q u e s i g a e ) 
h o r a r i o d e o c h o a o c h o , o s e a é l a n t e 
r i o r m e n t e e s t a b l e c i d o . P o r u n a n i m i -
d a d s e c o n v i e n e e n e s c u c h a r a u n a 
r e p r e s e n t a c i ó n d e . l a A s o c i a c i ó n g r e -
m i a l d e c o n f i t e r o s y p a s t e l e r o s , y a 
o t r a , d e l a A s o c i a c i ó n d e . d e p e n d i e n t e F 
d e C o m e r c i o , p a r a v e r s i d e e l l a s a l e 
l a s o l u c i ó n d e s e a d a p o r l o s p a t r o n o s 
A u n o f i c i o d e l M i n i s t e r i o d e l T r a 
b a j o . C o m e r c i o e I n d u s t r i a , m a n i f e s -
t a n d o q u e o l S i n d i c a t o M e t a l ú r g i c o 
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